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TELEGEÍIA8 POR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a R A a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 21. 
DIMISION PROBABLE 
Circula el rumor de que presen ta rá 
la dimisión de su cartera el Ministro 
de la Gobernación, señor Lacierva, á 
consecuencia de la violencia de los 
ataques que dirigió ayer en el Congre-
so á las minoría® liberal y republicana 
y á la prensa de la misma filiación, y 
cuyos ataques provocaron por parte 
de dichas minorías el acuerdo de rom-
per sus relaciones con el Gabinete, co-
municado a l Presidente del Consejo 
de Ministros por don José Canalejas. 
TIROTEO 
Los moros han tiroteado algunas 
posiciones avanzadas de las fuerzas 
españolas, causando á éstas dos heri-
dos de la clase de tropa. 
TEMBLOR D E TIERRA 
Comunican de Graiíada haberse sen-
tido en aquella capital un lig-ero tem-
blor de tierra. 
No hubo desgracias personales. 
TEMPORAL 
El temporal reinante continúa sien-
do muy violento. 
El mar está imponente. Algunos bu-
ques han suspendido su salida de los 
puertos, guareciéiiiLiose en ellos con to-
da clase de precauciones. 
DE L A A R M A D A 
Ha cesado en el cargo de Capitán 
General del Dep-artatm marfiámo 
de Cartagena, el Contraalmirante de 
la Armada don Antonio Perea, Mar-
qués de Arellano. 
Le sustituye en el cargo el contral-
mirante don Joaquín María Cuicúne-
gui. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el señor don Fernando 
Casani Díaz de Mendoza, Conde de 
Vilana, senador vitalicio. 
Madrid 21. 
D I M I S I O N D E L GABINETE 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, ha planteado ante 
el Rey don Alfonso la cuestión de 
cenfianza, presentándole, con su dimi-
sión, la de todo el Gabinete. 
Pese á los alarmistas y á Jos divul-
gadores de noticiones, la situación 
moral de la Madre Patria es. aetual-
mente, satisfactoria. Fuera del am-
biente político, traspasado el umbral 
del Salón de Conferencias del Con-
greso de los Diputados, puede afir-
marse que la tranquilidad reina en 
el áni'mo de la gran mayoría del pue-
blo español. Los ácratas y los políti-
cos de oficio son los principales, si no 
los únicos causantes de esa agitación, 
de esa perturbación moral cuyo ca-
rác ter y cuya intensidad tanto exa-
gera el cable, sirviendo de pasto á los 
cultivadores de las últ imas horas" 
y de las "hojas extraordinarias." 
Nada más curioso ni más interesan-
te que ciertas noticias llegadas por el 
cable desde que ocurrieron los des-
órdenes de Barcelona, pero sobre to-
do desde el reciente episodio de 
Montjuich. Pocos días después dcsl 
fusilamiento de Ferrer se anunció la 
muerte violenta del fiscal que inter-
vino en la famosa causa, noticia á la 
que no concedimos crédito desde el 
momento en que ni la Prensa Asocia-
da ni nuestro servicio particular de 
Madrid dijeron palabra alguna sobre 
el asunto. Después se ha.bló de un 
supuesto altercado entre el Rey A l -
fonso y don Antonio Maura, porque 
• éste no le dió ocasión á S. M . de ejer-
cer la régia prerrogativa con el céle-
bre agitador revolucionario, y más 
tarde hasta se llegó á decir que el jo-
ven ^Monarca se encontraba muy aba-
tido, que padecía de insomnios, que 
no se comunicaba sino con sus ínti-
mos y que había suspendido sus pa-
seos á caballo y sus excursiones en 
automóvil. ¡Cualquiera diría que 
Don Alfonso N I I I era un Czar de Ru-
sia en los tiempos más espantosos d'd 
nihilismo! 
Afortunadamente para el simpático 
Soberano español y para su Gobier-
no, todas estas noticias no han sido 
más que fantasías de las Agencias, 
"canards" fraguadosten la frontera, 
francesa por corresponsales sociali-
zantes y enemigos de España. Por lo 
pronto "canard" fué el asesinato del 
fiscal que condenó á Ferrer. como 
igualmente lo fueron las desavenen-
cias entre el Rey y Maura y los cona-
tos de revolución que repetidas veces 
nos anunció el cable. Acerca de es-
to, los lectores del DIAKIO deben t.1-
ner presente lo que les decíamos 
cuando se nos enviaban aquellas te-
rribles y macabras informaciones de 
la agitación catalana y de la campaña 
de Melilla, de creer á las cuales no 
quedaba ni un edificio en pie en Bar-
celona ni un soldado español vivo en 
el Norte de Africa. Entonces las 
aconsejábamos- que admitiesen con 
mucha reserva determinadas noticias, 
especialmente aquellas que provenían 
de ^Francia y de Portugal, en cuyas 
fronteras se fabricaban informaciones 
que parecían hechas por Fernández y 
González ó Ponson de Terraill . Pues 
lo mismo les advertimos ahora ?á 
que vuelven ciertas Agencias infor-
mativas á herir con sus elucubracio-
nes las imaginaciones impresionables. 
Igual crédito se debe conceder á 
supuestas manifestaciones contra la 
conducta del Gobierno de España, 
atribuidas á los Gabinetes inglés y 
francés, por corresponsales que tras-
miten sus despachos desde Hendaya; 
es decir, en los Pirineos, como si hu-
biese censura telegráfica en Par í s y 
Londres. 
Kn España no hay más agitación 
que la que provocan con sus impa-
ciencias los elementos políticos de la 
oposición, sobre todo los que perte-
necen á la extrema izquierda repubi'.-
cana y liberal dinástica; los primeros 
en Su calidad de enemigos irreconci-
liables del régimen y los segundos 
como rivales del señor Maura y desa-
PéfctOs á s« política. Agitación que ha 
alcanzad» proporciones grandes en 
los círculos oficiales de la Corte des-
de que se reanudaron las tareas par-
l;imentarias con el debate político ini-
ciado por el señor Moret y en el (pie 
intervinieron vigorosamente el jefe 
del Gobierno y el Ministro de la Go-
bernación. Como consecuencia de es-
te debate el señor Maura acaba de pre-
sentar al Rey la cuestión de confian-
za,- entregándole boy la dimisión de 
todos los ministros, según nos lo co-
munican nuestro servicio directo v 
la Prensa Asociada . en cablegramas 
que publicamos en la sección corres-
pendiente de este número. 
No creemos que la crisis provocada 
por la actitud intransigente de las 
oposiciones parlamentarias, agrave 
de modo ostensible la situación oolít '-
ca de España, pues no hay indicios de 
que la Corona piense en un cambio 
total de poítica y de procedimientos, 
llamando á su Concejo á los liberales. 
Salvo lo imprevisto, con lo que hay 
que contar siempre t ra tándose de caí-
das y subidas de Gobiernos, es lo más 
seguro que el poder moderador se de-
cida por una situación intermedia del 
ni -mo partido conservador, presidida 
por don Eduardo Dato ú otro pro-
hombre significado del propio parti-
do. Como la misión sustancial u d 
nuevo Gobierno no será otra que la 
de aprobar los presupuestos y dar 
entrada á los liberales, excusamos de-
cir que por ahora no hay temor al-
guno respecto á las orientaciones de 
la política española, que en lo fun^ 
damental, así en lo interior como en 
lo exterior, vendrá á ser la misma 
que ha implantado y sostenido e l ilus-
tre estadista don Antonio Maura. 
L o s Corredores Coleg iados 
Entre las noticias de Palacio publi-
•cada's en nuestra edición de esta ma-
ñana, se halla la siguiente : 
"Introducidos por el doctor Emilio 
del Junco, se presentaron ayer tarde 
al señor Presidente de la República, 
el Síndico Presidente del Colegio de 
Corredores, señor Federico Mejor; los 
vocales señores Jacobo Patterson y 
Francisco Díaz ( ía ra igor ta ; el Secre-
tario señor Angel More y el abogado 
consultor señor Augusto ífrieto y Mar-
tínez. 
" L a visita tuvo.por objeto ver cómo 
consiguen de las Cámaras la con-
grüencia de los artículos 89 y 94 del 
Código de Comercio que rige, y tam-
bién obtener la rebaja de la contribu-
ción, pues de $26 que venían pagan-
do, tienen que abonar hoy $195, por 
•cuyo motivo mnunciaron sus plazas 
diez y siete individuóos, quedando en 
la actualidad quince colegiados que se 
verán obligados á entregar el archivo, 
que cuenta 76 años de existencia, á la 
Secretaría de Agricultura, por no po-
der ellos ejercer tea profesión. * 
"También le hicieron presente al 
Jefe del Estado, que en tiempos del 
general Wood, se reconstruyó el Cole-
gio, elevándose á $5.000 la ñanza d^ 
$2.000 que se l(is exigía -para ejercer 
sus funciones." 
Muchas veces se ha ocupado el 
DIARIO DE LA MARINA de este impor-
tante asunto, por haberle llamado la 
atención la vida lánguida que de al-
gún tiempo á esta parte lleva el Cole-
gio de Corredores y preocuparle el 
trastorno que hahr ía de caus'ar en 
nuestros círculos mercantiles y finan-
cieros la muerte de institución tan an-
tigua. 
.Hace apenas dos meses que. reco-
giendo los rumores que corrían acerca 
de la probable disolución del referido 
Colegio, deplorábamos que así suce-
diera y aducíamos las mismas razones 
que la comisión de corredores colegia-
les expuso ayer al señor Presidente 
para Llevar á su án imo ' el convenci-
miento de que era preciso, que el Go-
bierno hicera algo para'ayudarles á 
sortear las dificultades por que la ci-
tacla corporación viene atravesando. 
Decíamos entonces y ratiticamos 
hoy, que no era probable que el Go-
bierno permitiera que desapareciera 
la prestigiosa institución de referen-
cia, que ha venido prestando durante 
cerca de sesenta años, al comercio, la 
'industria, los tribunales de justicia, y 
hasta al mismo Gobierno, numerosos y 
va l i osís i nio s s e r v i c i o s. 
Nos referíamos también á las ince-
santes Luchas que el Colegio de Corre-
dores tuvo que sostener con los Secre-
tarios de Comercio, Industria y Agr i -
cultura, la Cámara de Representantes, 
el Senado, la Comisión de Códigos y 
la Consultiva, para conseguir la refor-
ma de los artículos 89 y 94 del anti-
quísimo Código de Comercio y una re-
baja en la enorme tr ibutación que sa-
ti.si'acen los colegiados desde que el 
general Wocd reorganizó el Colegio. 
Terminábamos nuestro art ículo-con 
los siguientes párrafos, que tienen 
ahora igual oportunidad que •cuando 
fueron escritos: 
"Trabajo nos cuesta creer que el 
Gobierno permita que por falta de re-
cursos ó exceso de contribución, cese 
de funcionar una institución que tan 
grandes y meritorios servicios ha pres-
tado en el pasado y está aún dispuesta 
á seguir prestando en lo porvenir. 
"Hay, pues, que convenir en que es 
crí t ica la situación que atraviesa el 
Colegio de Corredores, y si el Gobier-
no no se determina á hacer algo para 
ayudarle á vencer la crisis que lo ago-
bia, según lo demanda el prestigio de 
que tan justamente jifOZa tanto en esta 
Isla como en las ¡plazas extranjeras, 
donde radican hoy tantas y tan impor-
tantes empresas que tienen cuantiosos 
intereses en Cuba y necesitan á cada 
momento certificar documentos eo-
merciailes, se iufíigirá un golpe mortal 
al crédito y buen ncfnbre de esta pla-
za, pues es imposible que falte en ella 
un Colegio de Corredores y Notarios 
Comerciales para dar sanción legal á 
las operaciones que en ella se verifi-
CA en." 
F A B R I C A 
D E 
PortW ' I L G i N 1 
Para pedidos é informes di riífir-
se á 
E . DESGAÜPS 
O'Rei l ly 110. Teléfono 3023 
Estando interrumpido el servicio telefónico á eonseourneia del 
reciente ciclón, informamos á nuestros favorecedores qn^ hemos or-
aranizado un servicio rápido de mensajeros entre la fábrica " E L A L -
M E N D A K E S " y la Oficina de Ventas de O'Reiliy 110, con objeto de 
poder despachar con prontitud todas las órdenes de Cemento que 
nos sean confiadas. 
Fabricando en la actualidad unos 200 ,000 barriles por año del 
muy afamado Cemento marca V O L C A N que ha sido empleado en 
las principales obras de la Isla, con excelente resultado por su inme-
jorable calidad, seria patriótico dar la preferencia á este superior 
Cemento sobre los importados del extranjero, ya que por su clas<' y 
resistencia compite ventajosamente con los mejores Cemeatos deí 
mundo, y su precio y condiciones de entrega son muchísimo más fa-
vorables. 
Oolmo de la belleza: m buen cutís, 
33041 alt S-16 
T I N T U R A 
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FERD. T. HOPKINS, propietario, 37 8mt Jones St., HewYort 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. M anucl 
Johnson." Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana. 
C. 315S 1-Oc 
"LA FLOR CATALANA" 
RESTAURANT 
Tórnente Rey número 75, esquina Cristo, 
Telefono 645. 
Menú variado y exquisito. • 
Caracoles todos los días. 
Precios económicos. 
S<! admiten abonados. 
13029 8tT15 
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Constrncciones, contratas y obras 
Arquitectónieas de todas clases, 
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MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
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dad. * 
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B A T U R R I L L O 
Primero, patria 
Tiene razón Loinaz del Castillo: la 
bandera cubana es suficiente símbolo 
de libertad, de sufrimiento, de espe-
ranzas, de amores. No es un trapo que 
puede ser sustituido por otro á las dos 
semanas de uso, como se eambia la ca-
misa sudada, como se sustituye el tra-
je de d r i l por el de paño, según la ce-
remonia [social á que. se nos invite. 
iComprendo la desesperación de los 
míseros, la fatiga de los expoliados, el 
cansancio de los sin ventura; me ex-
plico que, ávidos de pa/, de derechos, 
de prosperidad y de honor, siquiera no 
los hayan buscado por los caminos don-
de no es imposible hallarlos/renieguen 
del símbolo nacional hombres y pue-
blos, allí dónde el paso de las centurias 
sólo' señale infelicidades sin cuento y 
opresiones sin medida. Paso que se ha-
ivap cansado de la bandera española los 
ácratas de Cataluña, de la italiana los 
míseros de la tierra del Lacio, del ré-
gimen autocrátieo los hijos de Ja estepa 
rusa; paso que en naciones viejas, re-
fractarias obcecadas al avance de ideas 
más justas, la infelicidad se decida á 
cambiar la, camisa liecha girones del es-
clavo, por otra prenda más en armonía 
con sus gustos, aunque en ese cambio 
la idea generosa de patria se pierde. 
Pero en Cuba no tenemos razón nara 
habernos cansado ya de la tricolor ban-
dera, 'que fué étiseña de heroísmo, lá-
baro' de fe. credo de amores santos y 
símbolo de anhelos gloriosos. 
Haber batallado durante -sisrlos por 
elevarla so'bre lo alto de nuestros cas-
tillos, por plantarla en las cumbres de 
nuestras ser ranías ; haber ido al patí-
bulo envueltos en ella y con Ja visión 
de sus colores al sacrificio y á la tum-
ba; haber hecho de ella escapulario y 
amuleto, objetivo y ensueño, religión y 
culto, y rasgarla ahora para adoptar 
otra, que no es sólo nuestra, que es del 
europeo y del africano, del amarillo y 
del sajóii. de todos los inconformes y 
de todos los incansables del mundo, pa. 
réceme delirio de calenturiento. . 
Donde 'hay castas y ptivilegíos: don-
de el jornalero no puede entender la 
mano hacia el acomodado sino en de-
manda de limosna, que no siempre lo-
gra ; dond'e el rico se exime con dinero 
de servir á la patria y el menestral ha 
de dar su sangre, la sangre de sus hijos 
queridos, á la ambición de un rey ó la 
torpeza de una política internacional; 
donde el fisco seca las fuentes contri-
butivas del país para sostener una do-
tación excesiva, ele que viven sibarítica-
mente los linajudos; donde un falso, 
mentiroso, inicuo derecho divino man-
fiene la superioridad ficticia de fauii-
lias sin mérito sobre el que trabaja, su-
fre y gime, puede ser fiue los hombres 
renuncien n su propia nacionalidad, 
nieguen las glorias del conglomerado 
étnico á que pertenecen, y se lancen, 
en busca de cooperación y consuelo, 
hacia donde estén los inquietos y los 
heridos de otros puntes sreográficos, y 
con ellos formen la legión anarrmista. 
enemiga de la organización" social exis-
tente y enamorada de ideales, tal vez 
no al alcance de su comprensión, pero 
suficientemente sugestivos para sus es-
pír i tus sedientos. 
Pero donde no hay castas, que ídolo 
es Maceo; donde no hay opresión por 
razón de colores, nacimiento, profesio-
nes ni pobreza material • donde se as-
ciende de maestro de escuela ó criador 
de ganado á presidente de la república 
y donde el obrerismo no ha tenido mo-
tivo ni fuerza para separarse del l i t i -
gar político, sino que van arrastrados 
por la corriente liberal ó conservadora 
los jornaleros y los campesinos; donde 
sólo hace siete años que podemos salu-
dar á nuesrtra bandera amada como la 
realización de ideales gallardos, á que 
sacrificamos vidas y tesoros ¿qué pue-
de justificar el abandono de la eriseña, 
por otra que podrá ser handera del por-
venir, pero que no es bandera de nues-
tro presente ni prenda de nuestra fe y 
de nuestro laborar en el pasado? 
Primero, patria: he ahí mi lema. Pr i -
mero familia que patria. Cuando no 
íhaya paz para la familia n i esperanza 
de ennoblecer la patria, venga lo de-
más. 
M i l veces lo he dicho: yo amo á Cu-, 
ha. no porque en ella nací, que eso es 
accesorio, fortuito, casual. Tx>inaz, no 
nació en Cuba; Máximo Gómez, no na-
ció en Cuba; Roloff y otros cien, no 
nacieron en Cuba. En cambio, muy cú-
banos eran otros que á nuestras ansias 
de libertad contestaron uon metralla y 
con insultos. 
Yo amo á Cuba, porque aquí trans-
currió mi infancia, brotaron mis a.fec-
eioneSi, se hizo mi espír i tu; porque su 
tibia tierra guarda las cenizas de mis 
abuelos y los delgados huesecillos de 
mis hijitos muertos, y porque bajo su 
cielo azul y bajo la caricia de su dulce 
brisa, viven y sueñan mis hijos, y sal-
tan y juguetean mis nietos; porque 
aquí han de deslizarse los años futuros, 
y es casi seguro que á ellos alcanzará 
la próspera ó la adversa fortuna de mis 
paisanos. 
Hacedrgié de nuevo; que yo no sepa 
quienes son mis padros ni mis hijos; 
privadme del favor de los amigos y de 
la sugestión de los recuerdos; aisladme, 
endurecedmp; que yo pueda salir de 
este país, y del otro, aventurero incan-
sable, sin lazo que me ate. considera-
ción que me detenga ni probabilidad de 
mejoramiento que me invite, y yo no 
amaré más á Cuba que se ama la colo-
cación que. nos da dinero, la casa que 
nos cobija ó el árbol que nos presta su 
sombra: cuando llueva dentro de la 
casa buscaré otra, cuan cío el sol pase, 
dejaré el árbol, cuando encuentre des-
tino más lucrativo, renunciaré al otro. 
Así se deja el vaso, cuando se Iha apa-
gado la sed. v el lecho cuando se ha 
descansado.'sin remordimiento ni tris-
teza ; así la satisfacción de las necesi-
dades materiales no deia más huella en 
el ánimo que el paso de la luz por un 
intersticio. Pero esa no es la vida, del 
espíritu, n i para eso está poblado el 
mundo de razas distintas y dividido 
por accidentes creográficos: mares, con-
tinentes, islas, alterósas montañas. Él 
hombre no cegará los mares ni aplana-
rá los Pirineos, ni emblanquecerá el 
cutis de los nebros ó estirará el talle 
de los esquimales. 
Habrá patrias, porque la variedad es 
la belleza, porque de la suma de los es-
fuerzos individuales nace la armonía 
colectiva, v del mejoramiento parcial 
de los pueblos la grandeza de la huma-
nidad. 
Una sola bandera sería un sólo tra-
po. Lo que es fie toda la especie huma-
na, no-es símbolo. Adoramos á Dios 
porque alguien le niega. Gustamos de 
la luz pornue hay tinieblas, y del calor 
porque el hielo molesta. La monotonía, 
n i en el ideal del espíritu deja de ser 
fatigosa. 
La desigualdad es la igualdad; la 
injusticia es la justicia. Cuando todos 
seamos iguales en el disfrute, sin serlo 
en el trabajo; cuando tengamos la mis-
ma opción el mérito que la imbecilidad, 
apenas nos diferenciaremos de la ma-
nada ó del criadero de insectos: cada 
res se echa donde le acomoda, y cada 
bicho pica donde se le antoja. Siempre 
ha de haber sufrimiento para que haya 
esperanza, y dolores para que el hom-
bre intente consuelos. 
Bandera roja : todavía no; veamos si 
bajo la triangulada es posible la glo-
ria. 
JOAQTTTN N . ARAMBURÚ. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión núme-
ro 10. celebrada el día 7 de Octubre de 
1909: 
Darse por enterada del Decreto del 
Honorable Presidente de la República 
de 30 de Septiembre próximo pasado, 
declarando sin lugar el recurso de al-
zada interpuesto por el señor Juan An-
tonio de la Paz, contra acuerdo de 19 
de Agosto último, que lo declaró ce-
sante por supresión de la plaza de au-
xiliar de la Secretaría de la Comisión. 
—Darse por enterada de una comu-
nicación del Presidente de la Comisión 
del Servicio 'Civil en la que se infor-
ma que en sesión de 30 de Agost^) se 
resolvió aceptar el acuerdo de la Co-
misión de Ferrocarriles de 19 de ÁgQS-
to último, relativo á la plantilla defini-
tiva del personal de sus oficinas. 
—Se acordó que se reserve la Secre-
taría de la Comisión un escrito del re-
presentante del Ferrocarril del Oeste, 
interesando se resuelva la solicitud de 
esa Compañía para expropiar una faja 
de terreno perteneciente al Arsenal pa-
ra su extensión eléctrica, teniendo en 
Productos de SIVA para la belleza 
Todas las personas qné quieran tener su cutis exento de grasa, espi-
nillas, granos, irritaciones, manchas y arrugas, deben usar las aguas, 
crema y polvos de S I V A , nuevos productos que se garantizan. 
DE V E N T A W TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
Sep c 29S0 
M a s c l a s e s , s i e i i p f r e s c a s 
Frutas frescas importadas, quesos, mantequillas, embutidos, frutas preserva-
das, mariscos, vejetales y carnes en latas, existencia completa, renovada constan-
temente. Nuestro café puro, no tiene rival. 
VINOS DE PUREZA GARANTIZADA, DE LAS MEJORES MARCAS Y PRO-
CEDENCIAS, LEGITIMOS. 
Champagnes, sidras, licores finos, etc., etc. 
V I V E R E S DE DESPENSA A PRECIOS DE LONJA 
E L PROGRESO D E L PAIS 
BUSTILLO Y SOBRINO. 
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cuenta que el expediente, mó-tivo de 
dic'ho escrito, se halla en poder del vo-
cal de la Comisión, señor Secretario de 
Hacienda. " 
—Se aprueba al Ferrocarril del Oes-
té los planos para intentar la expro-
piación de una faja de terreno dedica-
da á la desviación del cauce del río j 
Hondo, en el Idlómetro 159 de la línea I 
de Habana á Pinar del Río. 
—'Señalar el jueves 14 del corriente, 
á las 2 p. m.. para oir en audiencia al 
Ingeniero Jefe de la Provincia y a j 
Havana Central Railroad 'Co., sobre la i 
condición impuesta á la Compañía pa-1 
ra el adoquinado de la entrevia por la 
calzada de Corral Falso, y de cuya con-
dición pide la empresa se le releve. 
—Se remite á informe del vocal. Se-
crofario de Acrricnltura, Comercio y 
Trabajo, el expediente sobre revisión 
solicitada por The Cuban Central Rail-
ways del acuerdo de 7 de Agosto que 
desestimó la rebaja de 30 por 100 para 
el flete de tabaco en matules. 
—'Se señala el día 28 del corriente 
mes para que tenga efecto la junta dis-
puesta por la ley en el expediente sobre 
expropiación por Havana Central Rail-
road Co. de la casa calle de Paula nú-
mero 0. 
—Se dpsestima la snlioitnd del señor 
Juan Ms Rodríguez, para que se le pon-
ga on posesión del cargo del Je íe del 
Dosparfho de las oficinas de la Comisión 
en atención ñ que el "Decreto á que alu-
de el peticionario fué revisado y quedó 
sin efecto por un acuerdo posterior de 
la Comisión que á su vez 'ha sido apro-
bado por tratarse de personal, por la 
Comisión del Servicio Civi l . 
—(Se aprueba á Unidos de la Haba-
na do acuerdo con el artículo I V . capí-
tulo XTÍT de la Orden 34. una tarifa 
especial para viajeros entre Matanzas 
y 'Madruga, para defenderse de la com-
petencia 'que le hace á la Compañía una 
línea de automóviles. 
—So declara firme el acuerdo de la 
Comisión recaído en la queja del señor 
Lorenzo Mnñiz y en d que se previno á 
Cuban Central Raihvays. proveyera 
inmediata-mente los trenes de viajeros 
de un 'guarda-frenos además del que 
lleva el nombre de casillero. 
—Se declara que la reclamación del 
señor Ramón López y Compañía á Uni-
dos de la Habana por extravío de mer-
cancías, es asunto que corresponde re-
solver á los Tribunales de Justicia, por 
cuanto la causa á que atribuye el inte-
resado la pérd ida de mercancías fué el 
robo. 
—Se acuerda que en lo sucesivo la 
''Coca-Cola." el "Sinalco" y sus si-
milares que en la actualidad vienen ala. 
sificándose como mercancías de prime-
ra clase, lo sean en lo sucesivo como 
mercancías de segunda clase. 
—Se autoriza á Cuban Central Rail-
ways para implantar una tarifa espe-
cial para mercáncías de Cienfuegos á 
las estaciones Arríete y a Lajas, en las 
cuales se establecen rebajas de 63, 71, 
62. 61. 41. 15 y 39. 15 por 100: res-
pectivamente en las mercancías de pri-
mera á cuarta clase. 
—'Se acuerda informar la solicitu l 
del señor Eulogio R. Maribona. sobre 
rebaja del 60 por 100 de las tarifas de 
transportes de maderas del país en el 
sentido de • que la Comisión no tiene 
jurisdicción respecto al particular q i u 
también menciona de las tarifas que 
tienen los ferrocarriles para el uso del 
telégrafo y que respecto á la referida 
rebaja la tendrá en cuenta la Comi-
sión cuando se proceda á la revisi.m 
general de tarifas. 
—Se señala el jueves 21 del corriente 
mes. á las 2 p. m.. para que tenga efec-
to la audiencia pública que previene el 
párrafo 25. sección Í3 , orden 61. en la 
revisión pedida por Cuban Central 
Railways del acuerdo de 12 de Agosto 
que aprobó á Terry y Hno. la prolon-
gación de la línea de Caracas, tramo 
comprendido desde Cruces hasta el ba-
tey del Central Andreíta. 
—'Se aprueba á Cuban Central Rail-
ways una tarifa especial para el tasajo 
igual á la que cobran los vanores cos-
teros desde Cienfuegos á la Habana, ó 
sean $2.66 oro americano los 1.000 k i -
los que representa una rebaja de 73.8 
por 100 de la tarifa de base y cuya 
tarifa se aprueba de acuerdo con las 
facultades míe concede á la Comisión 
el artículo I V . capítulo X I T I . de la Or-
den 34. debiendo cumplir la 'Compañía 
las prevenciones del artículo I X . capí-
tulo I . primera parte de la Orden 117. 
—Se autoriza á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para implantar 
una tarifa especial reducida para via-
jeros entre Matanzas y Limanor, por 
razones de competencia terrestre. 
—.Se acuerda que en lo sucesivo la 
remisión y entrega de documentos di-
rigidos á Cuban Central Railways, se 
hagan en sus oficinas establecidas en 
esta ciudad. 
—̂ Se informa á Ja Secretaría de Es-
tado que la Comisión no tiene conoci-
miento (¡e que el Gobierno de la Repú-
blica trate de ceder á un tercero el lo-
cal que actualmeilte ocupa el Arsenal 
y que respecto al particular relativo á 
la ocupación del Ferrocarril del Oeste 
de una faja de terreno en el Arsenal 
con su extensión eléctrica está pendien-
te de un informe que se ha interesado 
del señor Secretario de Hacienda, exis-
tiendo además una alzada de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana contra 
acuerdo de la Comisión que declaró que 
aquella Compañía había cumplido el 
precepto 1 cecal sobre inversión del 10 
por 100 del capital social dedicado á 
diciha extensión eléctrica. 
—Se traslada al Administrador de 
Cuban Central Railways el informe de 
la Inspección General de Ferrocarri-
les sobre la solicitud de vecinos del pué-
blo de Calabazar de Sagua para que la 
Compañía establezca servicio en dic'ho 
lugar, á f in de que el citado Admipis-
trador emita informe en diclho particu-
lar, y resolver la Comisión lo que fue-
re n -medente , 
—Se concede al Central Santa Rosa 
la prórroga de un año que interesa pa-
ra cumplir el acuerdo de la Comisión 
de 8 de Abr i l de 1908 que prohibió que 
los carros sean empujados por las loco-
motoras al entrar en los bateyes de in-
genios, cuya , prórroga se concede en 
atención á las razones expuestas por el 
representante del citado Central, pre-
viniéndole que durante dicho año pon-
ga el batey de la finca en condiciones 
de que al terminarse dicha prórroga 
pueda cumplir el acuerdo objeto de la 
misma. » 
—'Se resuelve la denuncia hecha por 
conducto del Gobierno Civ i l de la Pro-
vincia de. Matanzas sobre la existencia 
de una zanja, cuneta de la línea" de 
Unidos de la Habana, en el pueblo de 
Recreo, como causa determinante de 
las inundaciones ocurridas en dicha lo-
calidad en el sentido de que para evi-
tar dichas inundaciones interceptan 
la zanja allí existente en un punto al 
Sur de la población, dirigiendo las 
aguas por una nueva zanja que se 
construya en dirección Oeste; obra que 
corresponde ejecutar al Municipio, á la 
Provincia ó al Estado, pero nunca á la 
Compañía del Ferrocarril. 
—Se aprueba á la' Compañía del Fe-
rrocarril de Tunas á Sancti Spír i tus la 
implantación de una tarifa reducida 
en un 26 por 100 para los embarques 
de harina de trigo desde Tunas de Zaza 
á Sancti Spí r i tus y en la cual se aplica 
á dicho artículo la clasificación de se-
gunda clase, cuya tarifa se aprueba 
por razón de competencia y como ex-
cepción temporal. 
—Se aprueba á Cuban Central Rail-
ways la tarifa especial número 134 pa-
ra tabaco en rama de Lajas á Habana. 
Villanueva ó Regla, por razón de com-
petencia y como excepción temporal. 
—Se resuelve- la queja del señor José 
María Espinosa contra The Cuban 
Central Railways por perjuicios sufri-
dos por la demora en la apertura del 
diucrtio Resbalosa y cohro indebido de 
$312.22 de acuerdo con lo informado 
sobre el particular por la Inspección 
General de Ferrocarriles en el que se 
declara que si en la suma de $312.22 
que aparece pagada por el señor Espi-
nosa se incluyen gastos de los que exi-
gen el acuerdo de 26 de Marzo de 1906 
deben ser abonados por diclho señor, 
pero que se le debe devolver de dicha 
suma los gastos de reparación y sustitu-
ción en el trayecto desde el extremo de 
las agujas hasta el empate de la rana 
y de la aguja exterior con el primer 
carril del desviadero ó chucho, porque 
ello era costumbre qne lo llevara á ca-
bo la antigua Empresa de Caibarién. 
—'Vista la queja del señor José Ma-
ría Espinosa contra Cuban Central 
Railways por exigirle en armonía con 
la circular número 562 de 21 de Sep-
tiembre del año próximo pasado que si 
los chuchos Cien Rosas. Resbalosa. Flo-
ridano. Matilde. Cubano v Manacal co-
L A D I A N A 
H A B A N A 1 1 1 y 1 1 3 
Participa á todos sus clientes qne ya tiene 
á la venta sn colección de 
C a s i m i r e s I n g l e s e s 
y F r a n c e s e s 
BASILLAÍS Y GARCIA. Teléf. 2 0 5 
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rrespondientes al Central Fe, han de 
prestar servicio la próxima zafra nece-
sitarán realizar en ellos los trabajos 
que menciona la Compañía; la Comi-
sión la resuelve en el mismo sentido 
que la anterior sobre apertura del chu-
cho Resbalosa y cobro indebido de can-
tidad, por ser un hecho análogo. 
—Se aprueba la Memoria descripti-
va de The Cuban Eastern Railroad Co. 
que presenta el representante de dicha 
Empresa y en la cual se ha recopilado 
los antecedentes y trazados de The Cu-
bá Kastern Railroad dis-poniendo la 
Comisión se tome razón de ese docu-
mento en el Registro de Compañías de 
servicio público que se lleva por la Co-
misión. 
—'Se aprueba á la Compañía del Fe-
rrocarril dé Puerto Príncipe y \uevi-
tas tarifas especiales y transitorias apli-
cables á animales en lotes de veinte ca-
bezas en adelante y á ganado vacuno 
de exportación cuyas tarifas implanta 
la Compañía por razones de competen-
cia con The Cuba Railroad Co. en com-
binación con los Unidos de la Habana. 
—La Presidencia dió cuenta dé haber 
aprobado á Unidos de la Habana la 
construcción de un desviadero entre 
Jovellanos y Quintana, denominado 
Dueñas, para uso de la colonia Isabel. 
—Asimismo se aprueba la resolu-
ción de la Presidencia autorizando á 
Unidos de la Habana- el enlace de las 
líneas en la villa de Colón. 
—Asimismo so aprueba la autoriza-
ción de la 'Presidencia á Unidos de la 
Habana sobre modificación de curvas 
de enlaces en las líneas de la estación 
de Matanzas. 
—Asimismo la Comisión aprobó la 
dada por la Presidencia á Cuba Rail-
road Co.. en el plano, perfil y memoria 
de un terreno para la prolongación del 
ramal á Manzanillo q-ue intenta expro-
piar la Compañía. 
—-Asimismo de (haber aprobado á 
Cuba Railroad Co. los planos parciales 
para intentar la expropiación de un 
terreno nue necesita en las inmediacio-
nes dé Manzanillo, para zona de su vía 
y para ostación y patio. 
—Asimismo la de aprobación dada 
por la Presidencia á Unidos de la Ha-
bana en los planos legalizando el ramal 
Santa Sofía del señor Pedro Arenal. 
—Asimismo la implantación de la 
ampliación al itinerario C-2. á Havana 
Central en sus líneas por Guanabacoa. 
—Darse por enterada de haber sido 
elevada al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta vor el repre-
sentante de la Compañía Güines á Cien-
fuegos contra el acuerdo de la Comi-
sión de 19 de Agosto que le negó la de-
volución de los $40.000 que tiene de-
positados para garantizar la cons-
trucción de su línea. 
—Aprobar la prórroga dada á Uni-
dos de la Habana para la renovación 
del semáforo existente en Sabanilla de 
Guareiras. 
—Darse por enterada y conforme de 
lo dispuesto por la Presidencia respec-
to á que se archive el- expediente sobre 
repartición del producto en tráfico de 
combinación dada la conformidad de 
las Compañías que prestan ese servicio., 
—Aprobar el pago dispuesto por la 
Presidencia de una fuenta por mate-
rial para la planta eléctrica del Arse-
nal cuyo pago se ofectúa de la cantidad 
con que la Comisión contribuye" para 
abonar el alumbrado del Arsenal. 
—Darse por enterada v conforme 
con la consulta hecha á la Speretaría 
de Estado v r^olución d^ la misma res-
pecto al tamaño que corresponde al se-
llo oficial que ha de usar la Comisión. 
Gnerpo de Bomberos de [a Habana 
Orden del día 19 de Octubre de 1909. 
Con objeto de que los servicios del 
personal de este Cuerpo, on los ciéos 
de ciclones, resulten lo eficaces que 
deben ser. agrupándose las umidades 
y subdividiéndose el trabajo en la for-
ma oportuna, bajo k dirección de los 
jefes y oficiales, he dispuesto lo si-
guiente : 
l o _ _ A l conocerse la aproximaos 
del ciclón se difundirá la alarma ^ 
signándose la agrupación i m a g i n é 
8-3-3. pana que el personal y * 
en los lugares que más adelante se ^ 
signarán. 
2o.—El personal del Cuerpo, al A-
fundirse la alarma, .se distribuirá n ¿ 
compañías, reuniéndose- éstas m ^ 
lugares siguientes: 
Ia. eompañía : Concordia y Lucenua 
2a. compañía: Estación "Goberné 
dor Charles E. Magoon." 
3*. compañía: Estación Central. 
4:n. compañía : Ayuntamiento. 
5a. compañía: Estiación del Vedado 
6a. compañía : Estación del Cerro. ' 
7a. compañía: Estación de 'Casa 
Blanca. 
Sección de Sanidad: Estación "QQ. 
herniador Charles E. Magoon." 
El personal de la hamda de corne. 
tas se agregará á sus respectivas com-
pañías. 
3o.—A los efectos de este servicio Se 
•considerará dividida la población en 
®iete zonas, correspondientes á cada 
una de lias compañías, cuya distribu. 
eión y límites serán los siguientes: 
Zona de la Ia. compañía : Belascoaín 
Carlos I I I , falda ^del Castillo deí 
Príncipe, calle L , Zapata, Príncipe 
Infanta y Mar. 
Zona de la 2a. compañía: Belas-
coaín. Zanja, Dragones, .Monserrate y 
Mar. 
Zona de la 3a. compañía: Belas-
coaín, Zanja, Dragones. Egido, Bahía. 
Zoma de la 4a. compañía: Monserra-
te, Egido, Desamparados, Bahía. 
Zona de la 5a. compañía: Vedado, 
hasta los límites de lias Ia. y 6a. compa-
ñías. 
Zona de la 6*. compañía: Cerro y 
Jesús del Monte. 
Zona de la T*. compañía : Casa Blan. 
ca, 
4o.—'Reunido el personal del Cuer-
po en la forma que se designia. proce-
derán los capitanes de compañías á su 
distribución en secciones, al mando de 
sus respectivos oficiales y sargentos, 
para establecer el servicio de recorri-
do en sus respectivas zonas. 
5o.—En las Estaciones estará prepa-
rado el material necesario para acudir 
á los lugares en que se requieran sus 
servicios, debiendo volver á las mis-
mas tan pronto hayan terminado. 
6o.—Los layudantes facultativos y 
de órdenes, y oficiales á las órdenes de 
la Jefatura, se reuni rán con ésta en la 
Estaición Cénit ral. 
Gerardo R. de Armas, 
Coronel, 1er. Jefe. 
—<SM 
Otra ventaja para los niíos 
y para los estudiantes de comercio 
Ya se aprecia en todo su valor la 
feliz idea del señor Corrales, de esta-
blecer los importantes centros de edu-
cación. Colegio elemental y superior 
San Miguel Arcángel y Academia de 
Comercio, en la Víbora. Calzada 418. 
Allí no llegan los aires impuros que 
'hoy se respiran en la población por la 
falta de limpieza de las basuras; allí 
no molesta ni enferma el polvo, por-
que la elevación en que está situado su 
hermoso palacio, no lo permite. Sólo 
una visita á tan pintoresco é higiénico 
local, puede dar idea de su importan-
cia y de sus ventajas. E l señor Corra-
les admite internos, medio y tercio pu-
pulos y externos. Su teléfono es el nú-
mero 6020. 
Dispensario Nnestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop'.-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M DELFIN. 
B E R R O Y A R R O Z 
LA AFRICANA 
Recomienda á sus consumi-
dores las especialidades en pa-
pel B E K K O V A K K O Z , ZIG-
Z A G . 
E n las cajetillas encontrarán 
abundancia de cupones canjea-
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo como de utilidad 
práctica, como ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡Hay que fumar L A A F K l ' 
CANA y serán felices! 
FABRICA 
Monte 2 3 2 . - H A B A N A 
C8303 
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A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestí0 
Pruébela y verá sns resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M U R A L L A J 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición & la tarde.—Octubre 21 de 1903. 
F B E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un punto.—El padrino ó la madri-
¡na d-é bautismo de una criatura tiene 
leí deber moral de mirar por ella; anas 
po tienen por la ley derecho alguno á 
¡retenerla bajo su poder: los'hermanos 
ry ios tíos pucdon oponerse leg-almcnie. 
j —-El Cuo.rno de Bomberos ^funicipa-
W era «1 lU'ás antiguo en la Habana. 
UXJn praviano.—Cada pueMo tiene g icostum.bres. y siendo cultas y ra-
icionales, no hay para qué dejarlas imi-
jtaindo las de otro pueblo. 
í J.—Si el que hace un giro de $40 
loro, ó más claro, pide que entreguen 
ad receptor $40 oro, y el banquero co-
bra al remitente $41.60 oro, le ha co-
brado por ©1 giro el i por 100; es de-
ieír, que por cada 100 centavos que en-
(vía afuera le ha cobrado cuatro centa-
jyios, porque: 
i 40 : 41'60 : : 100 : 104 
, Un suscriptor.—La palabra inglesa 
^•beautifu-l" quiere decir bello;, gracio-
so, cagante. 
I j< ,0.—Si el Goibierno español se que-
fta con una parte del territorio marro-
quí, no h a r á violencia alguna sobre las 
propiedades particulares, ni sobre la 
ireligién y costumbres de los nuevos BÓbditos. I^as niaciones civilizadas res-
petan hoy estas cosas. Ya lo viene ha-
Uieiudo España c-on los moros de ISlc-
lüla y de Ceuta, donde se les respeta ¡hasta el uso legal de la poligamia con-ifonue ai r i to miahometano. E-s m á s ; 
¡muchos rif eñes ayuda.n á España en la 
¡presente guerra, porque se hau con-rvencido de que con las leyes españolas 
¡viven mejor y son más considerados 
en su comercio y propiedades, y por-
ique el Sultán, como poder absoluto, es idueño de vidas y haciendas; mientras 
ique la ley española respeta los dere-
ichos individuales. 
;1 X.—Se desea saber dónde venden 
barro ó arcilla para modelar una fi-
gura. Se necesita comprar una buena 
cantidad.. 
M. R.—La deuda de España es ó era 
¡hace un año de dos mil millones de pe-
sos. 
K.—En ciada uno de los polos sólo 
ihay un día y una noche al año ; en el 
¡polo Norte el sol sale á mediados de 
Marzo y no se pune hasta mediados de 
Septiembre. 
i En el polo Norte es de día cuando en el polo Sur es de noche. La luna se 
deja ver de doce en doce días seguidos 
en cada uno de los polos, alternativa-
mente. 
A medida que de los polos se ihaja 
al Ecuador, van siendo menos largos 
los días y las noches. En el Ecuador el 
día y la noche tienen doce horas jus-tas todo el año. 
Dos porfiados.—En la provincia de 
Pinar del Río hay un pueblo llamado 
La Palma, qüe está cerca de Consola-
ición del Norte. 
P. -S.—La palabra " l í n e a " tiene dos 
Bílabas. 
La óltínia enlerniedad 
de Lope de Vega 
Día de júbilo y fiesta era el, 24 de 
Agosto de 1635 en el colegio fundado 
pocos años antes por César Bogacio 
para que en sus clases recibieran cris-
tiana educación los jóvenes ingleses 
que no se avinieran con la Kcf'orma 
establecida en Inglaterra. 
Con cuidadoso esmero fueron elegi-
dos los padres jesuítas que habían de 
regentar la nueva escuela, escogiendo 
de entre los más sabios de la Compa-
ñía doce individuos, á quienes se re-
putaba como los más habilidosos para 
la enseñanza, y del Seminario de San 
Omer, de Flandes, vinieron á Madrid 
los doce padres, considerados como 
verdaderos pozos de ciencia. 
Bien pronto hiciéronse célebres las 
clases del Seminario para jóvenes in-
gleses, alcanzando tanto- renombre, 
que hizo precisa la intervención del 
propio Rey de Inglaterra, que envió 
á Felipe Í I I notas diplomáticas pro-
testando de la creación del colegio de 
San Jorge, como fué denominado, y 
pidiendo su inmediata clausura. 
E l Monarca español, lejos de ame-
drentarse por la actitud resuelta del 
de Inglaterra, respondióle en términos 
enérgicos, cual cuadraba al carácter 
religioso del Rey español, y no sola-
mente negóse á que se clausurara el 
colegio, sino que se declaró oficial-
mente como protector de sus enseñan-
zas, y tan decidida actitud hizo que 
el monarca inglés desistiera de sus 
anteriores pretensiones. 
Tales incidentes diplomáticos y la 
protección de Felipe I I I aumentaron 
la celebridad del Seminario inglés, al 
cual acudían frecuentemente las prin-
cipales personas de la corte para es-
cuchar las explicaciones que de la sa-
grada doctrina daban los padres je-
suítas, ó para deleitarse con las1 cien-
tíficas discusiones que sostenían con 
aquellos ilustrados sacerdotes los hom-
bres de ciencia que en la vil la resi-
dían. 
Concurrente asiduo á los torneos del 
saber era el fénix de los ingenios es-
pañoles, fray Fél ix Lópe de Vega, que 
era objeto en aquella santa casa de to-
do linaje de consideraciones, t ra tán-
dole maestros y discípulos como al 
de mayor sabiduría de entre todos 
los que allí se congregaban. 
E l referido dia 24 de Agosto de 
l()o5 había de sostenerse contífica 
discusión sobre filosofía y medicina, y 
In fama del doctor don Fijrnando Car-
dóse, que habr ía de mantener el tema 
puesto á discusión, atrajo numeroso y 
escogido concurso. 
Ni los fuertes calores que dejában-
se sentir por aquellos días, n i la avan-
zada edad de Lope de Vega, fueron 
obstáculos para que impidieran al in-
genioso sacerdote concurrir á aquel 
acto científico, y de los primeros fué 
en presentarse, ocupando sitio de ho-
nor y distinción entre toda la concu-
rrencia. 
Era ésta numerosa en extremo, y 
con ser muy grande el salón donde el 
acto se verificaba, apenas si quedaba 
lugar en donde colocarse en pie, sien-
do exagerado el calor que producía 
aquella aglomeración de gentes. 
Pocos minutos hacía que el acto ha-
bía comenzado, cuando de pronto ob-
servaron los que más inmediatos se 
hallaban á Lope de Vega, que éste do-
blaba la cabeza sobre el pecho, á tiem-
po .que sus brazos caían pesadamente 
sobre el sillón en que se sentaba. 
Acudieron en auxilio del genio de 
los ingenios españoles cuantos pró-
ximos estaban., y viéndole sin conoci-
miento-, con el semblante pálido, la 
respiración débil y trabajosa, com-
prendieron que el caso era más grave 
de lo que en un principio habían creí-
do, y sin pérdida de momento trasla-
dáronle á una de las celdas del Semi-
nario de San Jorge. 
Depositáronle en el lecho, y en au-
xil io del gran Lope acudieron inme-
diatamente los doctores D. Fernando 
de Cardoso y D. Sebastián Medrano, 
los cuales reconocieron detenidamente 
al enfermo, augurando fatal término á 
lo que. todos creyeron pasajera indis-
posición, producida por el calor. 
Suspendióse el neto, salieron del co-
legio tristes y silenciosos los que allí 
concurrieron ganosos de escuchar cien-
tíficas disposiciones, y en la pobre cel-
da quedó Lope de Vega, rodeado de 
los dos doctores, que en vano trataban 
de volverle á la vida. 
Esparcióse ráp idamente la triste 
nueva, y al convento de San Jorge acu-
dieron los más encopetados persona-
jes de la corte, demostrando la mayor 
desolación al escuchar los fatales pro-
nósticos que hacían los doctores Car-
dóse y Medrano. 
José de la Corte 
Las de " á c i d o , " en los vestidos, 
pueden ser neutralizadas con amonia-
co. Si el género no está muy quema-
do, puede hacérsele recobrar su color 
primitivo, con cloroformo. 
Para quitar "manchas de grasa," 
de un género, frótese bien con un pe-
dazo de franela mojada con bencina, 
éter, alcohol ó nafta. También se usa 
la trementina, pero tiene el inconve-
niente de dejar sus huellas, lias cua-
les pueden hacerse desaparecer con 
alcohol. 
Las "manchas de yerba" se quitan 
con cloroformo ó con alcohol. 
Las "manchas de t i n t a . " produci-
das con " t i n t a de hierro," pueden 
neutralizarse con un-a solución de áci-
do oxálico. Humedeciendo el género 
en leche ágria, y dejándolo toda la no-
che, se obtiene el mismo resultado. 
La t inta de anilina ó la de ámbar, en 
las cuales no haya producido buen 
resultado el ácido oxálico, pueden ha-
cerse desaparecer humedeciendo las 
manchas con ácido acétioo, y aplicán-
doles cloruro de cal. E l género debe 
ser bien lavado, con agua pura, tan 
pronto como desaparezcan las man-
chas. 
Para quitar "manchas de aceite," 
de algún papel ó cuero, y las huellas 
que hayan dejado en el papel de enta-
pizar las personas que hayan descan-
sado sohre él la cabeza grasicnta, méz-
clese tierra de pipa ó pulverizada, 
con agua, hasta dejarla reducida á la 
consistenciia de crema ; cúbranse con 
ella las manchas, y déjese hasta el día 
siguiente; entónces será fácil quitar-
las con una escobilla. Esta operación 
no dañará n i aun los más deliciados 
colores. 
Para quitar "manchas de vino t in-
t o " cúbranse inmediatamente con sal 
común. Después de lavado el género 
no se no ta rá señal algunia. 
El " m á r m o l " puede limpiarse con 
bencina y barro común. 
E l "amoniaco" es un sol vente po-
deroso. Para l impiar sumideros gra-
sicntos, y calderas; para bruñi r plata 
y objetos de hojalata; y, desleído, pa-
ra quitar de los dedos las manchas de 
pintura; para limpiar vidrios, y, final-
mente, para darle brillos al hule, no 
tiene rival el amoniaco. Hace desapa-
recer la suciedad, de la muselina fina 
ó de delicados encajes, sin necesidad 
de frotación. La franela lavada con 
amoiniaco n i se encoje n i pierde sua 
colores. 
E O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomíro. 
Apartado 668. 
L o s m e t a l e s t r a n s p a r e n t e s 
Hace cincuenta años. Faraday anun-
ció que el oro y la plata depositados 
formando delgadas sobre placas de 
cristal, se ponían transparentes si se 
calentaban. 
Esta transparencia de los metales 
acaba de ser estudiada más detenida-
mente por el profesor Turner, el cual 
ha dado á conocer á la Royal Socie-
ty. de Londres, el resultado de sus in-
vestigaciones. 
Una placa de 1|15000 de milímetro 
de espesor se pone transparente en 
unos instantes, expuesta, á una tem-
peratura de 550 grados. Una placa de 
pita de IjGOOO de milímetros se pone 
transparente á los 390 grados. Pero 
en el vapor de agua ó en el ácido car-
bónico, llamado también gas oxidan-
te, el fenómeno no se produce como 
tampoco en el vacío. Una placa de pla-
ta hecha transparente, no pierde esta 
cualidad si se la sumerge en un gas 
oxidante. 
Indudablemente á causa de la faci-
lidad con que se oxida á temperatura 
elevada, el cobre no se pone transpa-
rente y tampoco se han obtenido resul-
tados con el aluminio. 
La paciencia es amarga, pero su fru 
to dulce. 
J. J. Rousseau. 
I Qué importa que no se tenga oro 
en el bolsillo cuando el corazón es de 
ero? 
Pasquier Quesnel. 
B e e p í íino 
s n m í i y o s 
COTI liso;::: 
t u s t - f r o q f 
C i n c o e s t i l o s d i s t i n t o s 
le $ 3 - 0 0 á $ 1 0 - 6 0 
de los corsés presentados por las demás, casas tiene la verdadera forma 
I M P E R I O como los elegantes modelos que acabamos de recibir y tenemos 
el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras. 
No molestan en absoluto. Ajustan el cuerpo suavemente, dando al 
busto una forma ideal que no se consigue con ningún otro modelo. 
Tenemos modelos franceses y americanos, esolusivos para nuestra 
casa. 
Todas las damas elegantes de la Habana y fuera de ella, saben que 
nuestra especialidad son los corsés. 
Y OTRA N O V E D A D : también recibimos el cubre-corsé ó corselete 
de reciente creación. Es el complemento del corsé. 
Se envían francos de porte al interior de la Isla. 
Enviaremos nuestro catálogo á todas las personas que lo soliciten, 
V C o r r e o d e ¿ P a r í s 
Obispo 80. Veléfono 39S. 
m Z % P E R E Z ¥ C O H I P , 
L a c a s a d e l o s C O R S E S e l e g a n t e s , 
c. 3024 alt. 28 S. 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QÜE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DESCUENTOS COIEMLES Sil HIT' 
i w 
aCi'sta de ios Comerciantes 
Fernández y Hermano, "Paluis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo uiim. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercada! y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
mimero 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulneta. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Mnralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
SoHs y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número . 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnacate. 
Los cupones de las fábricas L a Emin 
ket, son moneda corriente al objeto de 
E l Carnet Spoi'tivo se vende en las 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjeíiis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l 'Paseo", últimas noveda-
des . Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
l 'nriq'j'j Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y i nba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San 'Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 78. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
1 Prado mlm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
encia. L a Moda, L a Africana y E l Tic-
comprar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
V I R G E N Y M A D R E 
( V K R S I O P í C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA m V E R M Z I O 
XEsta. novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnier hermanos. París, se 
encuenta do venta, en la librería La 
Moderna POCSÍH. Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
—T pensar —dijo -—que aquella 
Mora, aquella mala mujer, hacía pa-
sar á mi hija como una muchacha 
perdida, sin corazón, vrciosa é hipó-
crita. . . Para excusarse ella, dijo que 
iiabía huido con un amante, y des-
pués de muerta la Mora re-cibí una 
carta suya, en que continuaba sus in-
rentivas contra t i . Aquella cartá no 
debía, sin embargo, serme entregada 
a mí, sino á tu padre, con los docn-
mentos que le pertenecían. 
"Pero la persona que me trajo ls 
caria me dijo que tú misma le habías 
Tobado, y que te encontrabas en Tu-
rín. 
La cortesana escuchaba ávida-
mente. 
•—;Oh! qué embustero —prorrum-
p í - -—iY quién era ese? 
—LTn hombre ya de edad, que dijo 
que ve-nía en nombre de otra per-
sona. 
La cortesana respiró secretamente. 
Temía que la princesa hubiese eono-
cido á Marcos. 
Todos se conjuraban en contra mía 
para perderme, para enajenarme el 
cariño de mi padre si hubiese vivido. 
Querían con esto vengarse de mi 
fuga, ya que no habían podido explo-
tarme. 
—Pero las armas de la perfidia — 
dijo el notario.—acaban siempre por 
caer despuntadas á sus pies, y la ino-
cencia y la vir tud triunfa-n siempre 
en un momento ú otro. Afortunada-
mente, princesa, vuestra hija está 
aquí «ana y salva y digna de vos. 
—Un momento —dijo Tatiana. con 
anuol ademán altivo y aquella since-
ridad que eran en ella su segunda 
naturaleza, no pudiendo, como hemos 
visto, soportar una mentira ni de sí 
misma, cualesquiera que fuesen las 
consecuencias que podían originar-
se:—yo también he de hacer una con-
fesión: ¡Josefina no es mi hi ja! 
La joven fingió admirablemente 
el dolor y la sorpresa que le sausaba 
aquella revelación: 
Ocultó la cara entre las manos, 
balbuceando: 
!Oh! Dio<s mío, mi corazón me ha-
bía engañado! » 
—(Sí; oidme: en dos palabras os lo 
contaré todo y te pediré á tí, Josefi-
na, si puedes perdonarme. 
"Me casé con tu padre, porque 
enamorado de él vencí todos los obs-
táculos para conseguirlo. 
" E r a feliz, y mi felicidad duró al-
gunos años. 
"Pero en un momento cambió. 
" Y o había, recogido en mi ca-sa, y 
tenía como hija, á una pobre huér-
fana. 
" L a creía buena, y tal vez lo e n , 
pero el amor la hizo ingrata hacia 
su 'bienhechora, casi su madre. 
" E l l a fué la que me robó el corazón 
y el afecto de mi marido; ella la que 
llegó á ser madre de una niña, que 
no podía llevar el nombre de su pa-
dre. 
" ¿Sabes tú lo que mi corazón su-
frió al descubrir la traición? 
" ¿ P u e d e s imaginar la lucha que 
tuve que sostener, amando como ama-
ba tanto á mi marido? 
" Y o fui quien te condenó á vagar 
por el mundo y á que no conocieras 
á quien te había dado la existencia. 
"Mi cólera no se aplacó con 'la 
muerte de tu madre, que cerró los 
ojos cuando tú apenas abrías los tu-
yos. 
" F u i yo la que te arrebaté á tu pa-
dre, que murió sin conocerte, sin abra-
zarte, pero que me perdonó, bendi-
ciéndome, por la promesa que le hi-
ce de recuperarte y adorarte como 
una hija. 
"Porque ahora mi odio se ha ex-
tinguido, siénteme capaz de amarte 
cuanto amé á tu padre y aun á tu po-
•bre madre, que la muerte ha purif i-
cado á mis ojos: 
"Ahora, en presencia de esos dos 
hombres, que acaban de conocerse, 
dime: puedes absolverme y amar-
me? ¿Consientes en ser mi hija, mi 
hija amada, adorada? He sufrido 
mucho y he sido injusta. 
—Xo, mamá— gritó exaltadamen-
te la joven, que veía escáparsele el 
más brilante porvenir. —Yo. en tu lu-
gar hubiera hecho lo misino: mi ma-
dre debe bendecirte desde el cielo, 
como mi padre, y yo te amo. querida* 
mamá, te amo y seré p a r a . t í la hija 
más obediente y sumisa, y haré cuan-
to sea posible para que olvides la fal-
ta de mi madre y la perdones. 
—¡Oh! Zaira está absuelta y per-
donada, porque me ha dado una hija 
como tú. 
Y la princesa, medio loca, apretó 
á la joven entre sus brazos, cubrifo-
dola de ardientes v apasionados be-
803. 
V I I I 
La nueva metamorfosis de la cor-
tesana se había realizado. 
La muchacha viciosa, la mujer per-
versa, la cortesana impúdica, se ha-
bía en pocos meses transformado en 
una joven de la más exquisita noble-
za y distinción, que llevaba con alt i-
vez el nombre de su padre, y consti-
tuía el orgullo de la princesa. 
Tatiana la había legalmente adop-
tado. 
La hija de la Rondóla, había desa-
parecido. Mary Gibert yacía en el 
¡fondo del abismo; no existía má.s que 
•la condesita Zenia Vinci . la heredera 
de algunos millones, hermosa como un 
ángel, que haría nuevas víctimas, 
produciendo nuevas desgracias. 
Tatiana se la llevó consigo á Rusia, 
para hacerle conocer sus posesiones, 
y para •com.pletar, según ella creía, la 
instrucción de la joven. 
La cortesana no tenía nada que 
aprender, pero fingió admirablemen-
te la ignorancia, lo que la sirvió para 
maravillar á la princesa y á los pro-
fesores, por la facilidad con que 
aprendía. 
Zenia, á quien desde a;hora llama-
remos también así, se adaptó á aque-
lla existencia de estudio y de reposo, 
que la ayudaba á levantar su es£Íritji¡ 
y á hacer más fuerte su constitución 
física. 
Hubo momentos en que la cortesa-
na llegó á sospechar que nunca había 
llevado otra vida, que siempre había 
sido la condesita. Vinci , la adorada 
hija de la princesa Tatian». 
Lo olvidaba todo y á todos; su j u -
ventud entre golfos y mujeres de v i -
da airada, sus tristes amores de o t r t 
tierupo, el afecto puro y complacien-
te de Gastón, su maternidad, el terr i -
ole duelo, la separación de su hijo, 
sus propósitos de venganza contra 
Huberto, el robo de aquellos docu-
mentos pertenecientes á su madre y 
que había destruido porque de nada 
habían ya dé servirle y aun su últi-
mo asesinato. 
Si alguna vez el recuerdo de su hi-
jo renacía en su tembloroso corazón, 
•la cortesana alejaba impetuosamen-
te aquel recuerdo. 
¿Un hijo? ¿Exis t ía un niño que po-
día llamarle madre? 
Aunque aquel niño se le hubiese 
aparecido, que le hubiese sido devuel-
to. Zenia lo hubiera rechazado, lo hu-
'biera negado, horrorizada. 
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POR V U E L T A A B A J O 
MAS DONATIVOS 
l a s Jefaturas Locales de Sanida 1 
de Bolondrún y Ciego de Avi la hau 
remitido $14.61 Cy., cuya cantidad 
contribuyen sus respectivos ; emplea-
dos para socorrer á las víctimas de 
Pinar del Río. 
E s a c a r a , s e ñ o r i t a ! 
Esa cara, señorita, de balde es cara. Use 
el jabón de "La Toja" para el baño y toca-
dor y desaparecerán esos granitos que tan 
Í2*. la ponen. 
Pldnlo en farmacias y sederías. 
LA E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
Se están ultimando los trabajos de 
la Comisión Gestora de la Exposición 
Nacional de Agricultura, Industria, 
Artes y Labores, para dar cuenta á 
una Junta General que se convocará 
la próxima semana por el señor Se-
cretario de Agricultura. 
En la expresada Junta se da rá 
cuenta del lugar en que se efectuará, 
y da rán comienzo los trabajos de ins-
talación. 
Probablemente la Exposición esta-
rá abierta al público en los últimos 
días de Enero. 
E L CONFLICTO DEL AGUA 
La icarencia de agua en los barrios 
del Vedado, Medina y Víbora, es asun-
to que debiera prestársele gra,n inte-
rés por el conflicto ên que se cncuen-
tran los vecinos de aquellas cxtensa.s 
barri'adais. Cierto es que en nada les 
perjudica cuando quieren tomar 'Cho-
colate de la estrella, porque la marca 
tppo francés requiere buena leche; pe-
ro en caanhio es grande •el iperjuicio 
tmtándoise de los quehaceres que re-
'dama una casa, porque sin agua no 
hay limrpiez'a n i higiene posible. 
NECROLOGIA. 
DON MANUEL OVIES 
Se ha recibido por cable la dolorosa 
noticia del fallecimento, ocurrido 
ayer en Aviles, de nuestro respetable 
amigo don Manuel Ovies, hombre de 
inteligencia clara y de carácter ínte-
gro, jefe de una familia numerosísi-
ma, muy apreciada en Asturias y en 
la Habana, donde residen y son muy 
queridos algunos de sus hijos. 
E l señor Ovies baja al sepulcro en 
edad avanzada y rodeado del cariño 
de sus hijos y nietos que le idolatra-
ban, dejando en Oviedo y en Aviles 
una legión de amigos que rendían cul-
to á sus cualidades de hombre ínte-
gro y de varón fuerte. 
Descanse en paz entre los justos el 
llorado amigo y reciban sus hijos do-
añ Amparo, doña Evelia. don Grego-
rio, don Adolfo y don Manuel, y su 
hijo político don Ramón Fernández , 
almacenista de la calle de la Muralla, 
el testimonio de pésame más sincero 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Haberes atrasados 
El Ldo. Julio Valdés Infante, se en-
trevistó esta mañana con el señor Pre-
sidente de la República, gestionando 
el pago de los haberes que se adeudan 
á los empleados de la suprimida Cár-
cel de Marianao. 
Un decreto 
E l Secretario de Justicia pondrá en 
breve á la firma del señor Presiden-
te de la República, un Decreto dis-
poniendo que los escribientes de los 
Juzgados de segunda clase, se denomi-
nen en lo sucesivo Oficiales, á f in de 
que puedan sustituir á los Secretarios 
Judiciales. 
I I A G I B N D A 
E l señor Blosca 
Desde hace algunos día* 9e encuen-
tra enfermo nuestro estimado amigo 
el señor Eduardo Biosca, jefe de la 
Sección de Asuntos Varios de la Se-
i c re tar ía de Hacienda. 
Deseamos su ipronto restatblecimien-
to. 
Contrato firmado 
Por ante el Sr. Secretario de Ha-
cienda se ha firmado el contrato para 
el pago del Impuesto con la señora 
Rafaela Borges, propietaria de la fá-
brica de gaseosas y aguas minerales 
de Bayamo, 'bajo la base de 39,480 me-
dias íbotellas al año. 
cienes del Reglamento de Espectácu-
los en cuanto al servicio de incendio. 
Esa Comisión está autorizada para 
denunciar cuantas infracciones nota-
ren con respecto á dicho particular y 
dé cuantas más se relacionen con las 
condiciones que deben reunir esos lo-
catcs para celebrar espectácul •>« pú-
blicos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Esta m a ñ a n a se efectuó el entierro 
de nuestro estimado amigo el señor 
Ju l ián Gallo, muy apreciado por sus 
excelentes cualidades. 
El señor Gallo era coronel del Ejér-
cito Libertador y úl t imamente de-
sempeñaba el cargo de segundo A l -
caide de la cárcel de la Habana, en 
el que dió pruebas de su celo, rectitud 
y caballerosidad. 
En el Centro de Veteranos estuvo 
expuesto su cadáver hasta la mañana 
de hoy, que fué conducido al Cemen-
terio de Colón, escoltado por fuer/as 
de la Guardia Rural y de la Policía y 
con nutrido acompañamiento 
Descanse en paz el señor Gallo y 
reciban sus familares nuestro sentido 
pésame. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Josefa 
Moreno de Castellanos y el antiguo 
fotógrafo don Juan G. Busto. 
En Camagüey, la señora Carmen 
Borrero, viuda de Díaz. 
En Guantánamo, la señoril Matilde 
Vázciuez Mart ínez . 
P O R L A S J S F I C m S 
P A L A C I O 
Por Madruga 
Una comisión compuesta del A l -
calde y varios ^ vecinos de Madruga, 
acompañada del representante señor 
Varona Suárez, se entrevistó ayer 
tarde con el Jefe del Estado, solici-
Iftndo la terminación de las obras del 
farque y la composición de las calles 
ae dicho pueblo. 
E l Campamento de Columbia 
En el decreto relativo á la conce-
sión del crédito de $7,500 para reali-
zar en los edificios d'el Campamento 
de Columbia las reparaciones necesa-
rias con motivo de los desperfectos 
causados por el último ciclón, se auto-
riza al Mayor General Jefe del Ejé i -
cito Permanente para verificar las 
referidas ^ obras por administración, 
por considerar el caso comprendido 
en la excepción quinta de los precep-
tos deF art ículo 471 de la Ley del Po-
der Ejecutivo. 
Serán utilizados los conocimientos 
técnicos de los Oficiales y hasta la 
•mano de obra por los individuos de 
tropa; pero la adquisición de los ma-
teriales se h a r á por subasta. 
Mandatarios Judioiales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los señores ÍPranciseo Díaz 
y Diaz. Pascual 'Ferrer y Hernández:, 
Juan de Moya, Luís Hernández Se-
rrano, Higinio (Betancourt y de la Ro-
sa, y MigueLNarbona. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Buques amerioanos 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos ha informado al Se-
cretario de Estado, contestando á una 
pregunta que éste le hizo, que no hay 
ninigúin buque de aquella nación prac-
ticando reconocimientots en aguas cu-
¡banas; pero que, como consecuencia 
del permiso comcedido por el Gobier-
no de Cuba, vendrá <eii este Otoño el 
vapor " H i t s " para reconocer las 
aguas al Oeste de Cabo Cruz. 
S E C R E T A R I A D E 
¡ I N S T R U C C I O N P U B b I C A 
Reposición 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha repuesto en sus cargos, á 
todos los maestros de Camagüey, ce-




E l señor José Marden Quinta, ha 
wdc propuesta al Secretario de Ins 
trucción Públ ica y Bellas Artes para 
ocupar la plaza de miembro de la 
Junta de Educación de Batabanó, va-
cante por no acepta dicho cargo el se-
ñor Adolfo Díaz. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
L a Exposición 
E l lunes, á las cuatro de la tarde, 
se r eun i rá en el despacho del Secreta-
r io de Agricultura, la Junta General 
de la Exposición Nacional. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Doctora en Farmacia 
Se1 ha inscripto el título de doctora 
en Farmacia de la señora María L a -
tapier de Céspedes. 
— E l doctor Mariano A m a n t ó , es-
tablecido en Bolondrón, ha pedido al 
señor Secretario de Sanidad, sea 
nombrado Subdelegado de Farmacia 
del Partido Judicial de Alacranes. 
Enfermeras graduadas 
E l señor Secretario ha acordado, á 
propuesta de la Junta Nacional de 
Sanidad de que en aquellos lugares 
en que no existen oomadronas, pue-
den ejercer como tales las enfermeras 
graduadas. 
A inspeccionar 
Se le han remitido al Jefe Local 
dé Ciego de Avila boletas de pasajes 
para que disponga la inspección d i los 
poblados de Ceballos y Jatibonico. 
—Se ha autorizado al Jefe Loca', de 
Sanidad de Colón, enviándole las co-
rrespondientes boletas de pasaies. pa-
ra que gire visita de inspección á los 
servicios de Sanidad establecidos en 
los apéndices de aquella Jefatura, 
San Pedro, Arabos, Agrámente y Ca-
limete. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado, atendiendo á la 
indicación del Gobernador Provin-
cial de Santiago de Cuba, para ocu-
par el cargo de Subdelegado de Far-
macia en aquella capital el señor Fe-
derico Grimany. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NuevavS oficinas 
El día 15 del mes actual quedaron 
abiertas al servicio público do's Ofici-
nas de Ciérreos, una con el nombre de 
"Hato de Guane" en la Provincia de 
Pinar del Río, y la otra con el nombre 
de " A n t ó n Recio" en la Provincia de 
Santa Clara. 
M U N I C I P I O 
E l servicio de incendio en los teatros 
E l señor Alcalde Municirval, por 
decreto de 19 del actual, se fia servi-
do designar una Comisión, compues-
ta del Arquitecto Municipal, el Inge-
niero Mecánico y un miembro nom-
brado por el Cuerpo de Bomberos de 
la Habana para que visiten todos los 
locales de esta Ciudad donde se cele-
bren espectáculos públicos. 
Motiva esta medida el hecho de 
que por la mayoría de las empresas 
teatrales no se cumplen las disposi-
E l señor Moré 
Nuestro estimado amigo, clon José 
García Moré, gerente de la cas;i ".'.Ar-
tes Li tográf icas" de Moré y Sobrinos, 
ha regresado de un largo viaje de re-
creo y comercial por Europa y los 
Estados Unidos. 
La damos la bienvenida. 
L a Cruz Roja 
De orden superior, se cita á los in-
dividuos, que han solicitado ingreso 
en este Cuerpo; División segunda, 
Brigada B, Sección cuarta, para que 
el día 22 del actual, á las 8 p. ra. se 
sirvan concurrir á la reunión que se 
efectuará en Santa Irene, esquina, á 
la Calzada de Jesús del Monte, con 
objeto de darles posesión y entregar-
les su reglamento y credencial co-
rrespondiente, según acuerdo del Con-
sejo de Subordinación y Disciplina.— 
Oficial primero, Angel E. Rosende. 
Posesión 
E l doctor Sebastián Cuervo, nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Director del Hospital " N ú 
mero U n o " para el que fué nombrado 
el primero del corriente. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño, 
A l "Club Ovetense" 
Nuestro distinguido amigo el nota-
ble fotógrafo Santa Coloma, nos en-
carga advirtaanos á los socios del 
"Club Ovetense" que las fotografías 
sacadas por él en la j i r a celebrada por 
dicho Club el pasado domingo, en el 
Parque de Palatino, pueden pasar á 
recogerlas en su domicilio. Industria 
84. 
Queda complaicido el amigo Santa 
Oolama. 
Una valla 
E l señor José Joaquín López nos 
comunica haberse hecho cargo de la 
valla de gallos de Santa María del 
Rosario. 
Goleta al garete 
En la tarde de ayer el semaforista 
del Morro, comunicó á la Capitanía 
del Puerto, que á unas doce millas á 
la altura del Mariel, se distinguía una 
goleta desarbolada. 
E l Capi tán del Puerto, señor Char-
les Aguirre, dió orden en el acto para 
que saliera á prestarle auxilio, el re-
ruolcador "Teresa," de la casa de 
Santamarina. 
E l "Teresa" se hizo á la mar á las 
5 y 30 p. m. con dirección al punto 
indicado. 
A las siete y media regresó á puer-
to el remolcador "Teresa," infor-
mando su pat rón, que había navega-
do con mar gruesa y viento duro has-
ta la altura del Mariel sin haber en-
contrado la goleta, no siéndole contes-
tadas las señales que hacía con el sil-
bato. 
Encont rándose en aquel lugar el 
"Teresa," descargó un fuerte chu-
basco que le impedía gobernar el bu-
que y mucha mar que hacía le inun-
daba la cubierta. 
L a barca "Jones I I ' al garete 
A bordo del vapor cubano " J u l i á n 
Alonso," que fondeó en puerto en la 
tarde de ayer, ha llegado el señor S. 
Griff, capitán de la barca italiana 
"Jones I I . " 
La citada barca fué encontrada por 
el " J u l i á n Alonso" navegando al ga-
rete al Sur del Cabo de San Antonio, 
completamente desa/rbolada, isiendo 
llevada á remolque hasta los Arroyos 
de Mántua, donde la fondearon. 
A l atracar el " J u l i á n Alonso" oí 
Muelle de Luz, se constituyó á bordo 
el Cónsul de Italia, con quien se 
marchó el capitán Griff. 
E l Cónsul dejó una comunicación 
para la Sanidad del Puerto donde ma-
nifiesta que el Consulado se hace 
cargo de todo lo que al capitán y t r i -
pulantes que quedaron en los Arroyos 
de Mántua puedan necesitar, y al mis-
mo tiempo, que el expresado Consula-
do se hace cargo también, llenando 
los requisitos que marca la Ley, de 
Cuarentena, Sanidad Marít ima, etc. 
La deliciosa Cocoa Crema causa la deli-
cia de las damas, por su grato y delicioso 
sr.bov. 
No hay reunión elegante, donde no se 
ofrezca íi los concurrentes la deliciosa cocoa 
cn-.ma. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G L . A R / \ 
(Por telégrafo.) 
Placetas, Octubre 21. 
á las 9 y 15 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fué robada la cantina del 
Casino Español de esta Villa, igno-
rándose quien ó quienes sean los au-
tores. Los ladrones lleváronse dinero 
y mercancías por valor de cincuenta 
pesos. E l Juzgado instruye diligen-
cias. 
Mejías y de un servidor de ustedes, 
apadrinadas por los apreciables es-
posos, residentes en esa capital, se 
ñora Herminia Novoa de López y Jo-
sé Mar ía López y García. 
Tantas han sido las mal pergeña-
das lincas que he escrito tratando de 
otros bautizos, que no dudo me per-
donarán los que estas lean (si es que 
tienen algún lector) si trato hoy lige-
ramente del agradable acto que tan 
de cerca me afecta. 
En el tren central de la madrugada 
de ayer llegaron de la Habana la muy 
linda y modesta señorita Margarita 
Novoa, bermana de la que había de 
ser y es ya la madrina, y el señor Jo-
sé María" López, á quienes esperaba 
mi familia, habiendo sido imposible 
la asistencia de la esposa del ¡señor 
López, por haber dado á luz reciente-
mente, y con toda felicidad, á una 
hermosa niña que es el encanto de sus 
amantes padres. 
La ceremonia del báutizo, efectua-
da por el sacerdote señor Bernardo 
Scholl, próximo á ausentarse, por as-
censo, de este pueblo, fué presenciada 
por encantadoras señoritas y por al-
gunos íntimos amigos del que suscri 
be, después de la cual se obsequió mo-
destamente á la concurrencia, repar-
tiendo las tarjetas propias del caso. 
El padrino y su linda hermana po-
lítica, que vino en representación de 
la madrina, regresaron en el tren que 
sale de aquí á las tres de la tarde pa-
ra la Habana, siendos los mismos des-
pedidos por numeroso acompaña-
miento. 
La simpática señorita Margarita 
Novoa dejó aquí tantas amistades co-
mo personas t r a t ó ; y para que sus 
muchas amigas quedasen conformes, 
tuvo que ofrecer que volvería á pasar 
una temporada durante el próximo 
verano. 
TELEGEiMAS POE EL CABLE 
Por fin se han visto satisfecuos ^os 
deseos de este vecindario en lo con-
eerniente á la instalación de la Capi-
tanía de la Guardia Rural, necesidad 
que se sentía, por ser este un lugar 
céntrico y estratégico, y por tratar-
se de un cuerpo distinguido, cuya pre-
s^nci;1 lleva aparejada la conserva-
ción del orden y la seguridad perso-
nal. 
Dicha Compañía pertenece al Es-
cuadrón " G " del Regimiento nnmero 
2 que se encontraba en la ciudad de 
Santa Clara, de cuyo escuadró-i es 
digno Jefe el capi tán señor José Del-
gado Arredonda y teniente jef^ de es-
te puesto el señor Luis "Vega y Vega 
y jefe de las oficinas, el inteligente 
sargento primero, señor Rufino Gar-
cía Hernández, que hace tres años, 
según tengo entendido, viene desem 
penando dicho cargo. 
Doy. pues, la bienvenida á dicho 
señor Rufino García, que lleg.l acom-
pañado de su apreciable esposa é 
hijos y de su distinguida hermana 
política, la señorita Amelia Sánchez 
Sánchez que han venido á formar par-
te de esta sociedad. 
Asimismo dir i jo un atento saludo 
al distinguido jefe y demás subalter-
nos, deseando sea grata y á todos du-
radera su permanencia entre nosotros. 
Luis Simón. 
E l Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
18 de Octubre de 1909. 
Ayer domingo y ante numerosa 
concurrencia, principalmente del be-
llo sexo, fué anotada en las páginas 
del gran libro de la cristiandad, la 
niña Herminia Catalina Edmunda, hi-
j a de la señora Catalina Alegret y 
POR ESPAÑA 
SUSCRIPCION LLEVADA A CABO POR LA 
COLONIA ESPAÑOLA DE GIBARA. A 
FAVOR DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Y PARA SOCORRER LAS FAMILIAS DE 
LOS RESERVISTAS DE LA ACTUAL 
CAMPAÑA DE AFRICA. 
Donantes de BA1VES. — Moneda nmerl-
eana. 
Sres. José Francuterta y familia, $7; Ar-
gruelles Hno., $5; Felipe Ruií, $1; Pedro Ma-
darro. $1; Miguel Justo, $1; Benito Saave-
dra. $1; Enrique Martínez, $1; José Gonzá-
lez Segundo, $5; José Martínez, $1; Rafael 
Provenza $2; Laureano González,, $2; Fran-
cisco Muñoz. ?4; Juan Rodríguez Omia, $4 
Prudencio González Gómez, $1; Pedro Ca-
trera, $1: Antonio Castro, $3; Ignacio Cór-
doba. $0.25; Manuel Vecino, $1; Benlngno Ve 
lázquez $1; José López Juez. $5; Ascención 
Guerra de Juez, SI; Magdalena López, Jl; 
Juan López, $1; Raimundo López, $1; Fé-
lix López, $1; El gato de la casa, $0.07; 
Julián Galán. $1; José Martínez. $0.50; An-
gel Cuesta, $1; Aurelio Flores, $1; Generoso 
R. Carreño, $0.25; Primitivo Santiesteban, 
$0.50: Rafael Márquez, $1; Eduardo Abril, 
$0.50; Santiago Hermano, $0.50; Rafael Gon-
zález. $0.50: Viviano Pérez. $0.50; Gustavo 
Ferales, $0.50; Manuel Nieto Hermano. $5: 
Rofán Vázauez, $1; Antonio Menéndez, $2; 
Sebastián Siva, $0.50; Eugenio Pupo, $0.50; 
José Ayala é hijo, $1; Antonio Nápoles, 
$0.50; Ramón Bazan, $0.50; Fernando Sil-
vestre $0.50: Juan Gil $2: Enrique Alemán S2 
Bernardo Piconero $1; Manuel Ortuflo, $1; 
José López, $1; Rafael Jiménez. $0.50; Joa-
nufn Marange $0.50; Alfredo Dumols, $1: 
Ernesto Dumois, $1; Enrique Dumols, $1; 
J. Vicente Cárdenas, $1: Ludovlco Quiño-
nes $1: Primitivo Silva, $0.50; Enrique Lou-
lary, $0.25; Francisco Galán, $2; Manuel 
Rodríguez Couto, $1; Melchor Llerandl, $1; 
Licenciado M. Romero, $5; Isrleslas Herma-
no, $0.40; José Pita, $1; Jacobo y Oscar, $2; 
Armando Cuesta $1; Presilla Hno. $4; Ma-
riano Utrilla, $1; Segundo Alvarez. $1; .To-
sí Larreuri. $1; Un vecino $0.25; Un socia-
lista. $2; Francisco Vicente, $1; Antonio 
Elias. $1 . José Ruibas. $1 ; Sevorino del Va-
lle. $1: Manuel Varona. $J; Indalecio Sains. 
$1: F.diuirdo Torres. $0.50; Paulino Gonzá-
l!«z. $1; Crascencio Vidal, $0.50; Doni!nc;o 
rM.Tílr*. Sí: Emilio Pillán. $1; A. N. Alchr-
diak. SI; Felipe Rojas, $0.25: Luis Cabro-
r>p-.l. $0 ."ÍO: Augusto Blanca. $1; Florentino 
Fernández. $0.25: Lons-rino Alonso, $.ro": 
LbiM« Flrlotte. $0.25: Mltruel Amava. $50: 
F. Martínez. $1; Narciso Maura, $0.00; Juan 
R. Anples, $4; Casimiro Angles. $2; Bau-
d'n y E.'tiada. $0.50; Manuel García' Pára-
mo, $1: Rafael González, $0.50; Pedro So-
rlar.o. t: Ramón Serrano. $0.50; Hermínc-
Kildo Cóiv.ez, $1: Francisco Menéndez $1; 
.Tr.sé Chyüadn. $5; Andrés Agoto. $0.30: Fi-
del Pino. $0.50; Arturo Hespet, $0.50; K K 
D. Covar. $1. 
Total, moneda americana $14",.27. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D I M I S I O N D E L GABINETE 
Madrid, Octubre 21. 
E l Gabinete del señor Maura ha 
presentado hoy su dimisión, en masa, 
al rey Alfonso. 
NUEVOS CONSISTORIOS 
Roma, Octubre 21. 
Aurique Su Santidad el Papa pare-
cía reedentemente determinado á no 
convocar ningim nuevo Consistorio 
hasta 1910, se anuncia hoy, inespera-
damente, que á mediados del mes de 
Diciembre se celebrará uno, y otro en 
la próxima primavera. 
Di cese que el objeto del segundo 
consistorio es preconizar á ciertos pre-
lados que no puedeoi ser incluidos en 
el primero. 
Monseñor Méndez Bello, Patriarca 
de Lisboa, recibirá el capelo rojo en 
Diciembre. 
Ignórase el nombre de los otros pre-
lados que están propuestos para ser 
elevados á la dignidad cardenalicia. 
PROPAGANDA SUFRAGISTA 
Nueva York, Octubre 21. 
Ha llegado á esta capital Mistress 
Emmeline Pankhurst, jefe de las su-
fragistas inglesas, que viene á Norte 
América con objeto de hacer una cam-
paña de propaganda activa en favor 
de su ideal. 
L a notable "leader" recorrerá el 
país pronunciando discursos y cele-
brando conferen 0X81S* 
F A L L E C B I I E N T O 
Washington ̂  Octubre 21. 
A consecuencia de un ataque car-
diaco cayó muerto en la calle anoche, 
Mr. Benjamín F . Barnes, Administra-
dor de Correos de esta ciudad. 
D I M I S I O N CE U N A L M I R A N T E 
Atenas, Grecia, Octubre 21. 
E l Príncipe Jorge ha presentado su 
dimisión de Almirante de la escuadra 
griega. 
REFORMAS APROBADAS 
L a Cámara de Diputados ha aproba-
do sin discusiónl las reformas propues-
tas per el Gobierno en les presupues-
tos generales de la nación. 
AHOGADOS 
Constantinopla^ Octubre 21. 
A consecuencia de haberse roto una 
de las represeas del lago Derkos, que 
surte de agua á varias capitales de es-
ta nación, han perecido ahogadas 25 
personas. 
TIPO DE DESCUENTOS 
Lonldres, Octubre 21. 
E l Consejo de Administración del 
Banco de Inglaterra ha acordado hoy 




New York, Octubre 21. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores suman 
16,600 toneladas, contra 17,099 ídem 
en igual fecha el año pasado. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Lorádres, Octubre 21. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Octubre 21. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 748,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, experimentarán una gran mejo-
ría en cuanto usen el antldiabético del doc-
tor Rj-an, y se curan con solo 6 frascos 
Agencia y depósito Riela 99. 
R E G I S T R O C I V I L 
OCTUBRE 15 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Fermín Fernández con 
María Manuela Alvarez; Jorge Carrol con 
Micaela Andia. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Serafina Montalvo, 9 
aftos. Amistad 104, Diabetes sacarina; Fer-
mín Quesada, 5» años, San Rafael 16SB, lo-
tero. 
Distrito Oeste. — Rafael Achon, 70 aftos 
Ayestarán y bombillo, úlcera del estóma-
go; Felicia Torres. 71 aftos, B. Aires 17, 
Quemaduras por el fuego; Bernardina Gue-
rra, 14 aftos, Chapíe 3 Tuberculosis; Re-
ne Rodríguez, 11 meses. Recreo 32. Bron-
quitis; Francisco Fernández, Finca Mederos, 
Peritonitis. 
e s i a 
Con inusitado esplendor se están ce-
lebrando exv este templo los tradiciona-
les cultos al Arcángel San Ri íaei , que 
tendrán coronación el domingo próxi-
mo, con la grandiosa fiesta que se pre-
para. E l popular y querido P. Abas-
cal, cura párroco de dicha iglesia, en 
| unión de la comisión de festejos.' hu 
' elevado la hermandad de San Rafael 
al rango de las más importantes de la 
isla, pues la novena es doble y todas 
las tardes se expone á Su Divina Ma-
jestad, tomando parte en ambos actos 
escogidas voces. Hermosa manera de 
levantar el espíritu religioso. 
El sábado próximo, al anochecer, se 
cantará La gran Salve, con la del Mtro. 
don Hilarión Eslava, de la Real Ca-
pilla Española, y el 24. día propio del 
Santo, nuestro amado prelado, asisti-
rá de Capa Magna, siendo recibido á 
su llegada con todos los honores que 
corresponden á tan alta gerarquía. 
E l eminente orador sagrado reve-
rendo P. Graciano Martínez, agusti-
no, tiene á su cargo el panegírico del 
Santo Arcángel, cuya designación ha 
producido gran entusiasmo. 
La parte musical promete ser es-
pléndida : las mejores instrumentistas 
de la capital formarán la orquesta, y 
entre las voces se cuenta con los seño-
res Miró, Pérez, Cárlos y Marco que 
cantarán hermosas creaciones de gran-
des maestros, aprobadas por la censu-
ra eclesiástica. Satisfacciones sin cuen-
to ha de experimentar en este día el 
bondadoso y muy querido P. Abascal, 
viendo su iglesia rebosante de fieles, 
que ven en él al verdadero padre de 
almas dedicado exclusivamente á aten-
der los intereses espirituales de la pa-
rroquia confiada á su cuidada. 
P A R T I D O S J P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L HlST0RiCfv 
Comité de Pueblo Nuevo 
De orden del Presidente y con el fí ' 
de dar cumplimiento al artículo n ? 
mero de las bases para la fusión ten 
el honor de citar á las señores'amf0 
dos á este Comité para la junta aeJ¡' 
ral extraordinaria que tendrá efect 
mañana, á las ocho de la noche, en h 
calle de Salud 165. Dada la importan 
cia del asunto que se tratará. nie a 
á todos la más puntual asistencia 
Habana, Octubre 20 de 1909. 
Pablo Folás, 
' Secretario. 
P U B L I C A C I O N E S ^ 
La important ís ima Revista de Me-
dicina y Cirujía que dirige el ¿00" 
tor Presno publica en su último nú-
mero el siguiente sumario: 
Editorial.—Puericultura intrauVn. 
na. 
Trabajos originales.—C. Fortún.— 
Físcula abdominal por cuerpo extra-
ño alvidado en el vientre. Laparoto-
mía. 
Curación.—(Con nn grabado.) 
G. López.—Acerca de la incapaci-
dad de una muchach?. 
E. Núñez.—La sección de cirujía 
del Congreso de Budapest. (Continua-
ción.) 
J. Alemán.—La liga contra la tu-
berculosis. 
L . M . Cowley y J. C^-bonell—Vi-
gilancias sanitarias de i?,s escuelas. 
(Finaliza.) 
Literatura extranjera- E l micro-
bio de la viruela, por el ioctor Os-
valdo Cruz.—Traducción M doctor 
V. de la Guardia. 
Necrología.—El doctor Juiin Muñoz 
Bustamante. 
Variedades.—Sociedad in i ̂ nacio-
nal de la tuberculosis.—En la 'ictan-
cia que efectúa una mujer tub(gulo-
sa, ¿quién corre más peligro, la ma-
dre ó el hijo? 
recibidos en las librerías de Artenqn, 
C7i San Miguel número 3. y San 
Rafael número 1. 
Atlas. Manual de Cirugía Operato-
ria, por Zukerckadl. 
Tratado Enciclopédico de Pediatría, 
Higiene, Patología, Clínica y Terapéu-
tica de la Infancia, por Pfaundler y 
Schlossmann. 
Lucia Rodey. Susana Xonnis, 
Adriadda, La Princesa Ogherof y La 
Xiania. por Greville. 
La Mujer Médico del Hogar, por Ana 
Piseher. 
María, por Isaacs, Novela americana. 
Poesías escogidas, por Juan de Dios 
Peza. 
Arboriculturá General, por Gajón. 
Cría lucrativa de la gallina y demás 
a vos domésticas, por Pacheco. 
La Taquigrafía sin maestro, por 
Miohel * 
La Cocina moderna, por Carmen. 
Luna Benámor, por Blasco Ibáñez. 
España en América, por Altamira. 
La Justicia Humana, por Conan 
Dctyle. 
La Reina de las Nieves, por Julio 
Verne. 
Una aventura trágica, por Alejandro 
D urnas. 
Hazañas de Tom Sawyer (Detecti-
ve), por Mark Twain. 
Perdidos en los Hielos, por J. Hay es. 
Un drama en el fondo del desierto, 
por L . Noir. 
Sal U inris Pniil 
A a 
Ce ferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general, la casilla de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en el 
Mercado de Tacón^ número 18, com-
prometiéndose á servir con esmero y 
puntualidad, 
12975 T. P. 15-12 oct. 
Centro Asturiano 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados oc 
este Centro, para cjue se sirvan concurrir 
á la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimestre n«l 
presento año, ciuc se celebrará en los saio-
ns de esta Sociedad el próximo día 24 a»1 
mes actual, á la una de la tarde. i 
En dicha Junta se tratarán los P ^ S . ' 
lares consignados en el artículo 27 del rtj 
prlamcnto, y para concurrir á ella y toina 
parte en las deliberaciones, será '̂(Uis" 
indispensable la presentación del recibo co 
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
C. 3293 
El Secretario 
A. MACHI^'j 3̂ 21-4(121 
CENTRO GALLEGI 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETA RIA 
Autorizada esta Sección para celebrâ  ^ 
nuestros salones un Baile de Sala, el O'* 
de los que cursan, en honor A nara 
coasociad os. se avisa por este i"^'0.,^ 59 
general conocintiento, que en dicho oaii 
observarán las siguientes disposiciones fS 
Primera — Para tener acceso al loca. 
requisito indispensable la exlilbicion ^ 
recibo de la cuota social correspordiem 
mes de la fecha, ñ la Comisión de P"? er. 
Segunda. — Durante el baile , saión 
mltirán la formación de grupos ene» 
ni el paseo en sentido inverso, y trada. 
Tercera. — Queda prohibido la de 10 
de menores de 14 años, y en v1ir,as Co-
que previenen los statutos sociales. J ^ 
misiones están autorizadas para r to(1ai 
en la puerta y expulsar del ,oca ,Hcacl*!|n 
persona que dé lugar á ello, sin exP11 
a,̂ "na. tvertas * 
Eas puortas de] Centro serán ani ^ laS 
las 8 de la noche v- el baile comenzai» 
nueve de la misma. invita* 
Nota. — Quedan suprimidas i»8 
clones. 
Habana 20 de Octubre de l905' ¡o El Secrttano. 
ros 
C. 3309 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciou ríe la tnrde.—Octnbre 21 <ie 1909. 8 
PANA den del Maghzen ^heriflano. que á éste ¡ cuestión se convierte en asunto de ocha-
-gj T I ÍES M I B n . : E 3 
Cambios de casaca 
pe El Correo Español : 
«Tina de las'notas dominantes y ca-
\ .pj-ísticas de la política española, de 
18 IP más 'han contribuido á despres-
ferla .Y envilecerla, es la facilidad 
ifaufc por motivos segundos y terce-
^ cambian sus hombres de posición. 
^ ' • Por qué un día vuelven los Pode-
¿errocados y elevan á sus Consejos 
íes eri depositarios de su confianza á 
11 nes los derriba^in calificándoles 
T í a / a espúreat ¿Por qué los que 11a-
"derechos inaguantables" á los 
fjHñduales, fundamentan su política 
la simulación del respeto á tales de-
^hos? ¿Por qué los que combatieron 
iiiente el sufragio universal y el 
ninguna responsabilidad cabe, ni mo-
netariamente ni de otra manera, por 
los acontecimientos del Rif. como así lo 
comprenderá todo el que es justo." 
¿Lo quieren ustedes más claro? 
vos. 
Todo lo demás le importa un rá-
bano. 
¡Valiente enemigo! 
Capaz es de (,ustipreciarse á sí mis-
Para ese pobre Muley Haftd toda | mo y ponerse en pública subasta. 
CORTES CORRECCIONAL 
" ¡ T R A I D O R E S ! — F U E A D E C I R L E S " 
Con el rostro abotargado, irri+ados 
sus ojillos grises de águila, el peina-
do en desorden como quien acaba de 
saltar del lecho, Juana la obrerilla 
va á su trabajo andando á saltitos 
cual los gorriones, njostrando á las 
miradas indiscretas sus monísimos 
zapatitos de charol con hebillas de 
oro. 
Hna serie de piropos la acompaña. 
Ella sonríe discretamente y conto-
nea la tentación de su euerpecito 
ouincetÍD. Es una monada la obreri-
lla de los ojos grises. 
Cuando entra en la fábrica, todos 
los empleados sufren la fiebre, como 
la rica hoja. 
Junto á la ventana donde trabaja 
la deliciosa, pizpireta, los pájaros han 
hecho sus nidos. 
íiraclo y recorrieron las más populosas 
Hítales, puntualizando y anunciando, 
fácil 'profecía- cuánto habían de 
eI1 tribuir á la corrupción del pueblo 
COas mentiras, las aceptan después co-
eS0 fundamento del orden político y ba-
® ¿el enjuiciamiento criminal? 
íe"tPor qué los que la víspera son l i -
berales con Sagasta—Tetuán, Linares 
üjivas, Beránger—amanecen conserva-
dores" con Cánovas del Castillo, y por 
) ué los que el día anterior son conser-
K^res con Silvela y Maura—Gasset, 
Cobián. Santiago Alba—se transfor-
man al siguiente en liberales con Mo-
•retl ¿í*01' q11̂  ôs (lue desde la prensa 
han buscado en los fondos de la vida 
róblica del hoy jefe del partido libe-
£¡1 y atraen sobre él, justamente, las 
iras del pueblo, defraudado en sus in-
geses morales y materiales, le pre-
sentan después como político de condi-
ciones singulares que pueden codearse ! mucho, más de diez horas, v le prueba 
Ramiro nunca fué trabajador, Ra-
miro es de los pocos sabios que acos 
tümbran á levantarse cuándo les viene 
en gana y casi nunca temprano. 
" L a vida es sueño"—dice el chico— 
acordándose de Calderón. Y duerme 
con los primeros estadistas de Euro-
pa? ,: ^or qi:|é los escarban con sus plu-
mas en determinada ocasión hasta en la 
honra de Villaverde y describen or-
gías de empréstitos famosos, y caen del 
lado de una protesta que llega hasta 
muy bien, por más de que los médi-
cos aseguren que el mucho dormir es 
causa de un sin fin de enfermedades. 
Hoy ha visto el cielo claro, la ma-
ñana limpia y risueña, y lo ha vis:+o 
sin modorra, sin deseos de continuar 
Palacio con los gremios y á las calles jen el reino de Morfeo,.despabilado cual 
en forma de cierre de tiendas y de ten 
tativa de negar el pago de los tributos, 
pírman después que al tal ministro se 
debe la salvación de la Hacienda nacio-
nal?.... 
"¿Se trata en todos estos casos de 
una conquista de los entendimientos 
•por nuevas ideas, lo suficientemente 
fuertes para que abatieran y domina-
ran»sobre las anteriores? ¿Es la verdad 
one derriba, avasalladora, las puertas 
del error? /.Son actos de contrición, re. 
conociniientn d0 culpas y propósito de 
enmienda? Xada de eso. En semejan-
tes mndanzas. cambios, rectificaciones, 
acmirclrs. quemas de lo que ayer ado-
raban y adoración de lo que aver que-
rípn r/nemar. sólo hay un motivo p r i -
mero: se llama personalismo, conve-
Rneia. apetito que se desea satisfacer, 
¡ínojo por-lo que-no se ha podido lo-
abandon^n unas ideas y 
n^rn-arroiarse. codiciosos, 
otros hombres v de otras 
jjr"r. J-*"' 
:'f¡Dns a mi' 
jsn br'-'/os 
ideas." 
isbbre el proceso Ferrer 
J)e El (Jorreo Español : 
\ "Ferrer está de enhorabuena pos-
tuma. ••• 
^ "Ismoramos la suerte que la justicia 
le tendrá preparada: pero es induda-
We que tiene ya ganada la inmortali-
dad en los fastos de la barbarie. 
\ "'Por esto, sin duda, toda la maso-
.jnería europea trata de divinizarlo «ht-
Ippadamente. y también de salvarío 
^ todo trance de los rigores de la ley. 
"No sabemos hasta d'ónde llegará el 
Gobierno en esta materia, por lo que á 
ferrer afecta ; pero sf podemos afirmar 
B|e nosotros aceptaríamos el reto—ó 
|/foejor. lo despreciaríamos—de toda*; 
las masonerías habidas y por haber, 
ateniéndonos únicamente á los dictados 
de la lev. 
si llevara en el lecho seis.meses, y de-
cide tirarse de la cama y contemplar 
ese espectáculo desconocido que pro-
porciona la Naturaleza al diligente. 
Ramiro se lanza á la calle pensan-
do: " A l que madruga dicen que Dios 
le ayuda; puede ser que sea cierto, 
pero yo no lo creo; es m á s : estimo una 
tonter ía eso de pasear por las aburri-
das calzadas, sufriendo las molestias 
del sol en Verano, y las torturas del 
frío en Invierno. Francamente, no 
merece la pena." 
Así diciendo, siente á sus espaldas 
un armonioso taconeo. Se vuelve á 
mirar y 
—Tiene razón el adagio, eiclama: 
" a l que madruga Dios le ayuda' ' 
¡Bendito sea E l que me proporciona 
la dicha de contemplar el más encan-
tador ejemplar de bella que vieron 
mis ojos pecadores!. 
Juana, la obrerilla. que no es otra 
la agraciada con el piropo, sonríe y 
acorta el paso. 
Eamiro se envalentona: 
—Joven, hágame usted el obsequio 
de llamarme imbécil. 
Ella abre sus parlanchines ojillos 
grises : 
— j Vaya un gusto! ¿y para qué de-
sea usted que le llame imbécil? 
•—Porque lo soy, joven; porque lo 
sov. no le quepa á usted la menor du-
da. 
de los incendiarios de Barcelona, hay 
.one tomar por línea de conducta, sin 
pelarse de ella, por nada ni por na-
P! conocido precepto que. dice: 
pipiase la ley. y daiga el que caiga.' 
{¡'-Opina así el señor Maura? 
El tiempo lo d i r á . " 
^ nota del Sultán de Marruecos 
^a nota entregada por el ministro 
Jel Sultán de. Marruecos, el Guebbas, á 
los 
—Pues sigo sin comprenderle. 
—Dígame usted, mi linda, ¿usted 
cruza todos los días por esta calle? 
—Todos. 
—Bueno, pues por lo que más ame 
en este mundo le vuelvo á suplicar 
que me dedique los insultos de que 
disponga. 
—¡Y dale! ¿Por qué? 
—Porque me he chupado la mitad 
de mi vida hecho una repugnante mar-i 
I mota, durmiendo á pierna suelta 
-n procesos tan ^horribles como el mientras usted pasaba por debajo de 
mis balcones. 
—¡Miren con lo que sale ahora! 
—No me explico su asombro, la 
verdad. Yo creo que su casa tendrá 
espejos y que los espejos de su casa 
le habrán dicho lo que yo voy á de-
cirle. 
—¿Y si yo se lo prohibiera á us-
ted? 
—También se lo diría. 
— Y si yo tuviese novio? 
—Se lo diría también. 
traSreSe?tanteS de laS Poten<;ias «f- —En otras palabras: que mi vo-
rias ]a • eiltre 0traS inarrulle- luntad no tiene poder sobre un hom-
"'A -V̂116 S1^NE: ! bre que se me declara enamorado de 
M^Re^naul t , decano del Cuer - imí . 
eo . f l e m á t i c o : ponemos en 'vuestro| —Más que enamorado: ioco. 
biénT"61^0 para con(:>cim^ento tam-: —Vamos, permítame que me ría... 
rabí l0S ^P1,68611^11^68 de las tiono-1 —Vaya, si se lo permito, con eso 
^ ^ potencias en esta plaza la agio-: disfrutaré un placer más. 
p a c i ó n do fuerzas que el Gobierno i — C u á l ' 
a honorable nación española está; — E l de contemplar á mi sabor esos 
lendo. que llegan á más de 60.000 1 dientecitos blancos que le han salido homb 
Kif. res, las situadas en la región del i en la boca. 
I T 
^trodueckm de un número tan 
—Veo que es usted invencible. 
— Y usted soberana! No me diga si 
du , en es't:e Imperio ^heriflano pro-: no quiere cómo se llama ni dónde v i -
ni ^ rTrias por no saberse su objeto ve, si es soltera, casada ó viuda, si tie-
resultado que se persigue." jne padres ó no, si es rica 6 pobre . . . 
? % bien. Pero ; ese Sultán se hainaria deseo saber- me eS ÍgUal todo' 
^ído de un niHn oí A '% ! ^ me fiS ^ sin A e r a r m e de 
^ raposa™ ld0 0 Sale de Una CUf?Va^nada soy capaz de casarme con usted 
antes de las doce. Venir á 
acento csfa.s horas diciendo con Ko n-001mPlin.í?ido que no conoce el ob-
Pañol - ^sultado el ejército es-
^ a en el Rif. eS sencilla-
.,ente tonto 
ciosn. ó taimadamente mali-
por ^ ^ u e s t o que toda la nota tiene 
ocurre liaCer ima Post'data. como 
^adas 7'mT1<,'llaR ^ mujeres en-
vida. lestas) en la madurez de la 
^ enp?0S la rx>stdatA y conoceremos 
W o P0 ei:itero al Sllltón 
y su go-
Por ultimo, os declaramos de or -
—No va á querer el cura. 
—Si quiere. 
—No. 
—^La que no quiere es usted 
VIDA DEP0ETI7A 
Gran Premio del Aero Club de Fran cia: Resultados. 
—Ninguno de los dos. 
—Está bien, de manera que ¿puedo 
perder toda esperanza? 
—Quién sabe... 
— Y continuar durmiendo como una 
marmota mientras usted pasa por de-
lante de mis balcones?. . . ¿De mane-
ra que usted me condena á sueño 
eterno? 
—Vamos, no sea usted guasón, ni-
ño, y hágame el favor de largar!?.' que 
ya hemos llegado á la fábrica 
—/.Trabaja usted aquí? 
—Con el permiso de usted, si se-
ñor. 
—¿Y usted sabe si necesitan alsrún 
criado para barrer los desperdicios 
suyos ? 
—Creo que no hay plaza.* 
—¿Ninguna? 
—Como no quiera usted la de pe-
rro, es la única, porque hace unos 
días se murió el que vigilaba de no-
che. 
—Si me permite usted que me pase 
el día lamiéndola las manos, sí. 
—¿Y si me muerde? 
—Si da esa casualidad, me golpea 
hasta que me eche á sus plantas. 
—Bueno, basta de choteitos y que 
siga tan gordo. 
—¿ Se va usted ? 
—No. me retiro. 
—Pues hasta luego. 
—Pero ¿es que piensa usted volver 
luego por la "picada?" 
—Si vivo, puede que v^ng !. 
—¡ Pues sí que me he lucido! ¡ Te-
ner á ese pesado á las once! 
—GracUs, mi linda ! 
—Por qué me da usted las gra-
cias? 
—Por haberme dicho la hora de sa-
lida. 
—¡ Pues le juro que ha sido sin que-
rer! 
—¡ Y yo me lo creo ! 
Ni con candil se hubiera encontra-
do un hombre más bueno y enamora-
do de su Juana que Ramiro, ese mu-
chacho dormilón y jaranero que pare-
cía que se iba á tragar el mundo con 
su lengua y que no consiguió otra co-
sa que el amor de una coquetu^Vi. im-
presionable. 
Sí, de una coquetuela impresiona-
ble, que no otra cos-a era la obrerilla 
de los ojos grises. 
Poco le duró el idilio. A los dos 
meses justos, ella comenzó á bostezar 
como el pelícano más dormilón, y el 
pobre muchacho, que adoraba' á la 
obrerilla. se metió en su cuarto y lloró 
en silencio su ilusión rota. 
Y fué otra, mañana alegre y suave 
cuando Juana, aprovechándose del 
sueño de Ramiro, se esfumó y perdió-
se á lo largo de lá vida, como se pier-
den y esfuman las ilusiones toadas en 
este valle de lágrimas. 
E l tierno enamorado pensó en el sui-
cidio, primero, y en la ginebra des-
pués. 
Y hubo un borracho más en el mun-
do. 
Andando el tiempo, una cierta, no-
che, rodando de barra en barra, Rami-
ro fué á parar á un café de los de úl-
tima hora. Entró, pidió un refresco 
y encendió un cigarrillo. 
Varias princesas neuróticas discu-
rr ían por los reservados. 
Ramiro seguía indiferente á. todo. 
De improviso, un coche se detuvo á 
la puerta del restaurant y una pareja 
amorosa descendió del coche. 
Nuestro héroe lanzó un grito. Aca-
baba de reconocer á la impura que así 
había dado al traste con su existencia 
feliz y plácida en una alegre mañana 
suave. 
La pérfida y su acompañante to-
maron asiento en una mesa. 
Ramiro les miraba con ojos espanta-
dos, cuando de pronto, ellos, los trai-
dores, lejos de disimular ú ocultarse 
de su víctima, ensañándose con el ma-
yor descaro del mundo, levantaron las 
manos de manera que los dedos pulgar 
é índice hablaran echándole al rostro 
la. desgracia del infeliz. 
El chasqueado, de rabia, comenzó 
por comerse el cigarrillo y acabó inte-
resándose par , la familia de aquellos 
seres sin conciencia, que así se goza-
ban con su desgracia. 
La cuestión surgió. 
Y hubo un policía. 
Y fué otra tercera mañana otoñal 
cuando Ramiro, condenado por un 
juez, satisfizo cinco pesos- de multa, 
mientras los infieles se tira.ban de los 
pClos é iban á desfogar sus iras en las 
vetustas paredes de una cárcel som-
bría y antipática. 
r x A L G U A C I L » 
En los bordes del Mediterráneo, en 
las bocas del Rhone, en plena Camargo 
y sobre los bordes del estanque de Val-
cares se terminó la carrera de distan-
cerca de Sainte-Marie-de-la-Mer, en los 
Osmanli (1,600 m. c.) 
Las treinta globos que partieron el 
domingo 26 de la Explanada de los I n -
válidos y de cuyo acontecimiento de-
portivo dimos cuenta en Vida Deporti-
va, vogaron al principio hacia el Sud-
este. A media noche llevaron direc-
ción Sur y veinte de entre ellos que 
se disputaban el premio concedido por 
la Vi l la de París, se internaron en el 
valle del Ródano llegando hasta el Me-
diterráneo. 
No podía esperarse cosa mejor, así 
es que el éxito de esa prueba fué com-
pleto bajo todos los puntos de vista. 
E l ganador de la gran prueba ha si-
do — como en 1908 Georges Blan-
chet, piloto del globo Genevieve (1,600 
m. c.) á quien acompañaba Mr. Pie-
rren. Largó el ancla el lunes 27 á la. 
una de la tarde, en Saint-Louis-du-
Rhone, extremidad Sur de la baja Ca-
margo, á tres kilómetros del mar y á 
620 kilómetros de París , á vuelo de pá-
jaro. 
Viene después — á la cabeza de la 
clasificación que deberá hacerse, según 
las cartas del servicio geográfico del 
ejército francés — André Martín y Er-
nest Barbotte, que aterraron los dos, 
cerca de Sainte-Marie-de-la-Mer, en los 
bordes del estanque de Valcares, á las 
1 h. y 50 m... y á las 10 h. 
E l primero con Albert Omer-Decu-
jis, se encontraba á bordo de L'Ahettle 
(1.600 m, c.) ; el segundo con el Mar-
qués de Lareinty-Tholosan, pilotaba el 
Osmanli (1.600 m, c.) 
André Schelcher. que conducía el 
Ouo-Vadis (1,200 m, c.) con Mr. Clar-
ke bajó á la 1 h. en la Isla de la Camar-
go. 
Georges Cormier, solo á bordo del 
Anjou (1,600 m. c.) descendió á las 11 
de la mañana en Marais-Saliers, sud 
de Saint-Gilles (Bocas del Ródano). . 
Georges Zuzor que iba á bordo del 
Alm-anzor (1,600 m. c.) con Jacques 
Edeline. fué al medio día y diez minu-
tos á Sambuc en Camargo. 
Jules Dubois. con León Sée á bordo 
del (Jcntaure (1,600 m. c.) largó el an-
cla á las 11 y 20 de la mañana, en el 
lugar llamado Bastieres, en Camargo. 
. Albert Boivin, de Troyes, pilotando 
sin ayuda el Áube (1.200 m. e.) largó 
el ancla á las diez de la mañana, en 
Saint Gilíes, cerca de los estanques de 
la Camargo. 
• Dard, con Guillen á bordo del Da reí. 
(1,550 m. c.) fué á caer á las 11 y 30 
de la mañana en Aigremont (Gard). 
El Vizconde Charles de Lirac, de 
Burdeos, que conducía la Belle-Helene 
(1.550 m. c.) con André Gounouilhou 
•aterró á las 9 y 20 en el borde del Ca-
nal de Beaucaire, en Cette á 3 kilóme-
tros de Bellegarde (Gard). 
León Barthou. que inauguraba el 
globo Impré rn (1,600 m. c.) con Fran-
gois Peyrey. descendió al medio día, en 
Aigues-Vives cerca de Nimes, en la ve-
cindad del chateau de Doumergue. 
Louis Duthu. con Boet á bordo del 
Amterlifz (1.600 m, c.) aterró á las 
9 y 40 de la mañana en Arles. 
Eduardo Baehelard, en compañía de 
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A L B E R T O M A E I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
De 10 4 11 y de 2 á. 4. Habana 98. 
Te lé fono 3371-
12276 26t-2«S. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al públ ico que la Gran Apén-
ela de Mudada» ".El Vayor" se ha traslsda-
do á, Es tre l la número 12 entre Aguila y An-
geles. Te lé fono 1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maciulnaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
1220' 26-24S. 
. S E V E N D E E L B E R G A N T I N CUBANO 
"Esperanza" de 5S7 toneladas. Informarán 
en Amargura 12, bajos. 
12142 l - u 
su hermana Mme. León Buirette. á 
bordo del Nin'ann-Vi.lh. d'Orleans 
(1,600 m. c.) dascendió á la 1 h. y 20 
m. en Generac (Gard). 
E l Conde Moy, con André Maggiar, 
á bordo del Minié (900 m. c. largó el 
ancla á tais 7 y media en Thueyts, cer-
ca de Vals-les-Bains (Ardeche). 
Edmund David, de Nantes, solo á 
bordo del Camhroime (800 m. c.) lle-
gó á las 6 y 45 de la mañana á Desai-
gues (Ardeche). 
Jean de Francia con Roger Minchin 
á bordo del Mcruche (1,600 m. c.) 
descendió á las 6 de la mañana á 10 
kilómetros de Chaylard (Ardeche). 
Paul Bordé, con Bori á bordo del 
Coulelle. (1,200 m. c.) largó el ancla á 
las 5 y 32 de la mañana en Musy-le-
Rom-ray (Saone et Loire). 
Georges Blondel, solo á bordo del 
Zcphir (900 m. c.) descendió á las 6 
de la mañana; en el viHorio de Labre-
nne (Loire) . 
Jaeques Delebecque con Penthay, á 
bordo del Picardee (1,600 m. c.) tuvo 
durante su viaje un accidente de vál-
bula que lo obligó á aterrar á las 9 de 
La noche cerca de Oosnes (Nievre). 
De Parcy, de Angers. con Laurracan 
á bordo del Ouest (1.5-50 m. c.) olvidó 
enviar telegrama de su aterramiento. 
Las pequeños globos de 800 y 900 
m. c , hicieron tan buenos viajes como 
los que cubican 1.600 metros, gracias 
á un tiempo relativamente favorable y 
á un viento bastante regular de 30 k i -
lómetros á la hora; el mérito de los pi-
lotos es digno de ser señalado. 
S A L D R A N 
Octubre. 
23—Havana. New York. 
" 2á—-Chalmet.te, New Orleans. 
2B—México, Progreso y Veracruz. 
•< 2B~Virglnle. New Orleans. 
" 26—Morro Castle, New York. 
26—Tholma, Veracruz y escalaa. 
y 30—Saratoga, New York. 
Noviembre. 
1—Monterey, Progreso y Veracrua. 
>• 2—Esperanza, New York 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
4—Allemannla, Vlgo y escalas. 
>> 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
» 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
Bt/QUBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
TMa 20: 
De Cárdenas en 8 horas goleta Inglesa Dorls 
M. Plckup capitán Bodden toneladas 
417 en lastre A S. Prats. 
Día 21: 
De Hamburgo y escalas en 22 días vapor 
a lemán Allemannla capitán Loaft tone-
ladas 4630 con carga y 26S pasajeros á 
Heilbut y Rascb. 
De Bremen y escalas en 4 días vapor a lemán 
Nordeney capitán Noth toneladas 5496 
con carga y 175 pasajeros á Schwab y 
Tll lmann. 
« • 
dió E l concurso de aterramiento 
también inmejorables resultados. , 
E l punto designado era Villiers-sur-
Bierre (Sena et Marne) al Sud-oeste 
de Melun. 
Los aeronautas se acercaron mucho. 
Fierre Gasnier descendió á 600 me-
tros del punto indicado, en Perthes. 
Iba acompañado del Conde de Andig-
ué, consejero municipal de París." Bris-
card llegó también á Perthes-en-Gati-
nais. á un kilómetro 500 del punto; 
M. Ribeyre en el camino de Perthes. en 
Fleury; el teniente Bellenger también 
en el territorio de Perthes. 
Mayaudon aterró ep Arbonne (Sei-
ne et Mamé) después de haber hecho 
una escala involuntaria; Nopper, de 
Troyes, en Pleury-en-Bierre (Seine et 
M a m é ) . 
Frod en Chailly-en-Bierre ¡ León 
Maison en Coudray Moncean (Seine et 
Oise) sin lastre. / 
Henry Kapferer llevó su viaje hasta 
Saint-Pourcaim (All ier) donde bajó á 
media noche. 
Maurice Bienaimé tuvo que detener-
se á causa de su gwide rope., en el cha-
timi de Livry . 
Todos los aeronautas, dice Les 
Sports, de París , se mostraron encan-
tados de su viaje, á pesar de que los 
nubarrones les habían ocultado la luna 
y que la dirección fué relativamente 
peligrosa. 
E l quinto Gran Premio del Aereo 
Clnh de Erancia es un éxito más al 
activo de esa Sociedad dediclda al fo-
mento de la locomoción aerea bajo to-
das sus formas. 
MANÍJEL L. DE L I N A R E S . 
FRONTON JAI-ALAI 
P e í d o s y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 21 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y a/.ules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Movimiento de la safra 
AVISO 
' E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re 
gervarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 





E l vapor alemán "Allemannia ." 
importó de la Coruña la cantidad de 
$7.000 plata española, consignados al 
Banco Español . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 21 de 1909 
A las 11 de la mafiana, 
V. 
109% á 109X P. 
Plata csrañola 95% á 95% 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con* 
tra oro español.. 
Oro americano con 
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.51 en pinta 
Id. en cantidades... á 5.52 en flata 
Luises á 4,40 en plaha 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 Y. 
TiTS' IÍA PLAZA D E CIENFTJEGOS 
Sftpfln el estado con que se ha servido 
favorecernos el Notario Comercial de Clen-
fuegos, señor Collado, hasta el 15 de Octu-
bre se habían recibido en aquella plaza 
1 filo,634 sacos de azúcar de guarapo y 
100.582 de adúcar de miel, habiendo salido 
1.607,495 y 100.582 respectivamente, quedan-
do existentes 6,039 sjicos c e n t r í f u g a s y sa-
cos de azúcar de miel. 
Pe habían recibido hasta la citada fecha 
15.685.218 galones de miel de los que se 
habían exportado 15.513.000 y quedaban 
existentes 172,218 galones. 
COMPARACION D E Z A F R A S 
G. M. 
Recibidos hasta Septiem-
bre r.O de 1909. . . . 1.613.634 100.582 
Idem hasta Septiembre SO 
de 1908. . . . . . . . 1.032.539 80.056 
i'iferencia á favor de 1909. 580.995 20.526 
Movimiento maritirao 
E L ' •• A L L E M A N N I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en puerto hoy el rapo valemán 
" Allemannia," trayendo carga gene-
ral y pasajeros. 
E L "NOPtDENEY" 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó e nbahía esta mañana proce-
dente de Bremen ,y escalas con carga 
y 175 pasajeros. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
" 22—Assyria, Hamburgo y ea,calas. 
" 24—Virginie, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveslon. 
25— México, New York. 
" 25—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 25—Tholma, Newport News y esca-
las. 
" 27—Saratoga, New Tork. 
28—Christiania, Hamburgo y escalas. 
28—Miguel M. Pinlllos, Barcelona, 
31—Cayo Gitano, Londres. 
" 31—Nlceto, Liverpool. 
Noviembre. 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
1—Esperanza. Veracruz y Progreso 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 3—Havana, New Tork. 
3—Allemannia, Tamplco y Veracruz. 
" S—Marima, Londres y escalas. 
14—La Champagne. Veracruz. 
" 'Í4—Progreso. Galveston. 
17—Brasileño, Barcelona y escalas 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
P a r a Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy 
12,000 cajetillas cigarros. 
13,124 tabacos 
10 cajas magnesia 
P a r a Coruña y Santander vapor español R. 
M .Crist ina por M. Otaduy 
S00013 tabaco 
36 cajas tabacos 
1 id. picadura 
30 id. dulces 
5 bultos efectos. 
Oía 21: 
P a r a Veracruz vapor 
por TI. y Rasch. 
De t ráns i to . 
a lemán Allemaania 
MOVIMIENTO DE PASAJEEOS 
L L E G A R O N 
De New Tork en el vapor americano H a -
vana han llegado los señores siguientes: 
Sres, Juan Santos Fernández y familia 
— Dr. E . R . Rellog — Ernesto Angulo —• 
Leocadia y Ícente Suárez — Teresa y Mer-
cedes Chaumont — Amelia Gazcano — Ger-
trudis de Vi l la — Antonia Terry — Adol-
fo Hernández y familia — Margarita L a 
Vega — Isidro Fernández y familia — L e a n -
dro Riondá y familia — Alfredo y Amelia 
Martínez — Amada Redia y familia — 
Basilio Fernández — José y Jul ia Sánchez 
— T o m á s Mir — Pedro y Dolores Pereda— 
María López — Dr. Julio León — Angé l i ca 
León — Dr. Virg i l Bazan — L a u r a Bazán 
— Rosario Fernández — José y Florentina 
Boullon — Mercedes Va ldés — Ricardo 
Martí — Leopoldina y Olga Chavez — G i -
nés Lleonart — César Rodríguez y 1 de fa-
mil ia — F . Lozano — Alfredo Calleja — 
Nlceto Navarro. 
ITi ^^s^ -^^^ 
las cartas de España detenidas ep, 
la Administración de Correos. 
Ai 
Aguirre, José — Adega, Dionisio — A y a -
la, E lo i sa — Arnaiz, Eduardo — Alvarez. 
Eugenia — Albitre. Yobita — Autich, Pedro 
— Ares, Antonio — Areces, Manuel. 
B. 
Blanco, Maximino — Blanco, Ulpiano — 
Busto, Eugenio. 
C. 
Campo, Ventura del — Campoamor, An-
tonia — Campoamor, Gervasio — Cañas, Jo-
sé — Carro, José — Castro'," Aurora — 
Castro, José — Cid. Antonio — Costa, Am-
brosio — Coates, Carlota — Cublllas. José 
— • Cutrin, José — Cruz, Jul ián de la —• 
Chans, Manuel. 
D 
Delgsdo, Manuel — Delgado. Domingo — 
DTmfv.guez. Lu i s — Domínguez , Enrique—« 
Diez, Ec-verino — Diez, Francisco — Díaz , 
L a u r a — Dumaujó , Lui sa . 
El. Kscandón. Ramón -
— Espinosa. Ensebio. 
Echevarría , Germán 
Faggoni, José — Fernández , Marcos — 
Fernández , Bautista — Fernández, Cándi-
do — Fernández , José — Fernández, Angel 
— Fernández , Jesús — Fernández, José — 
Fernández . Juan — Fllpes^ Claudio — F l -
gueras y Com. — Foya , Constantino —• 
Flores, Gregorio — Flores, Dolores —* 
Fontdevila, Juan. 
G. 
Gallego. José — Gallego, Angel de Dolo-
res — García,, Francisco I — García. Marino 
I — García, Joaquín — García. Vicente —•'• 
García, Evaristo — García, Dionisio — G r a 
José — Gómez. Juan —• González, Manuel — ' 
González. Daniela — González, F lora —m 
González, Isabel. 
Hernández , Rita . H. 
I. Iglesias, Francisco —• Iglesias, José 
Tato, Anselmo -— Turnar, María. 
J. 
Jayule, José — Jiménez, María. 
L . 
Labra . Enrique — López. Francisco — 
López, José María — López, Francisco —• 
López, Victoria — López, Antonio — López, 
Genaro — López, Antonio. 
M. 
Martínez, Paulino — Martínez. Miguel — 
Martínez. Pedro — Martínez. Jul ián —Mar-
tí. -Tesé — Menéndez. María — Menéndez, 





Padin. Isidoro — Pena, Jesús — Pérez , 
Evaris to — Pérez. Manuel — Pérez. Marce-
lino — Pérez, Pedro — Pérez. Serafln — 
Pérez . Rafael — Pérez. Jacinta — Ppla»z, 
Benigna — Penas, J o s é — Pensado. Pedro 




Raimundo, Carmen — Ramos. Pascual— 
Ramírez , Eloy — Regueiro. Boncian —• R e -
guero, Hipól i to — Rico, Jesús — Rodr íguez 
Ceferlno — Rodríguez. Adolflna — Rodrí-
guez, Saturnino — Rodríguez , Amadora — 
Rodr íguez , Joaquín — Romero. Be lén —• 
Romero. María. 
S 
Sala, Buenaventura — Sánchez, Manuel 
•— Sánchez. Victoria — Serrano, Silverio —~ 
Sclgido, José — Sordla, Casimiro — Suá-





Uztariz. Ana Luisa . . .y. 
Vázquez. Alejandro — Vega 




Ti la , Anto-
Vlllasuso, José — Villanueva, F é -
Zapatero. Adolfo. 
C A R T A S T A S A D A » 
Alonso. Regina. 
COMPAÑIA ANONIMA 
"NÜEVA FABRICA DE HIELO" 
Y CERVECERIA "LA TROPICAL" 
S E C R E T A R I A 
, L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión extraordinaria .celebrada en esta fe-
cha, acordó convocar á los Sres. Accionis-
tas de la misma, á una sesión extraordina-
ria que se ce lebrará el Domingo 24 del ac-
tual á las dos de la tarde, en la Sala do 
Sesiones del Banco Español de la Is la de 
Cuba, sito en la cali» de Agular números 
81 y 83 do esta ciudad. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo Séptimo de los Estatutos de la 
Compañía, y Tercero de su Reglamento, en 
dicha Junta Genral se tratara de la ad-
quis ic ión de nueva» propiedades y maqui-
narias, de la emis ión de bonos hipotecarios 
amortizables con interés y de la convenien-
cia de disponer de las acciones de esta Com-
pañía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 1909. 
E l Secretarlo. 
_ J. Vnlenznela. 
C. 3293 4t-20.6d20 
DIARIO D E L A MARINA—Ediciós de la tarde.—Octubre 21 de 1909. 
H a b a n e r a s 
En Payre t ' habrá esta nodii? función 
de moda. 
La viuda alegre, irá á la escena nue-
vamente, y ha de motivar otro lle-
no al igual que viene diariamente su-
cediendo. 
Puede augurarse el lleno, por el in-
menso pedido de loealidadcs que ano-
dhe ha nía para esta función. 
La alta sociedad habanera se ha da-
do cita para esta noche allí. 
Nodhe de árala. 
El vapor Tfnvnnn nos devolvió ayer 
á un grupo distinguido de personas 
amigas. 
Al eminente facultativo doctor Juan 
Santos Fernández. Presidente de la 
Aeadcmia de Ciencias, que acaba de 
asistir representando á Cuba á un Con-
greso de Oculistas celebrado en los Es-
tadrs Fnidos. 
El doetor Virgilio de Zayas Ba¿án. 
cue también regresa de representar á 
•Cuba en un Congreso Dental, efectua-
do on Alemania. 
La 'hermosa y adorable señorita Ama-
lita P^dia. eon sus hermanitas Fideli-
na v Tíelinda. 
La señera Tprésn Cbanmont viuda 
de Pérez y su hija Chrché Pérez Chau-
mnnt. 
El señor Vicente Párao Sií^r^'^ eTeffe 
del l)p<'naeho de la Cámara de Repre-
sentantes con su interesante esposa se-
ñe™ Leocadia Bonachea. 
Bien venidos todos. 
TToy eelebra sus dí^s nna niña ünd 
sima y hermosa. Ada Espinosa y Felli- j 
Qffr. bada encantadora de un hnorar tan ! 
feli/, como el de mis dHincrpídos ajtjv 
gos los rsnosos «rñorq \nr/'riea Pelli-
ce* v el liceneiado Pí^ Espinosa. 
Tye d^seo á la Qfentilísima Ada. un día 
felicísimo y ha pro votos norque la Diciba 
la proteja sieTnnre en el transcurso de 
su vida, brindándole sus dones. 
De un com.nañero tan estimado como 
An<rcl A. Aorramonte. son las primicias 
•de una nota de amor fzn interesante, 
eomo la de la petición de matrimonio 
de la esnir+ual señorita ^JPJS \odar-
pf> n^r ol ^é^toT* A.rtnro R^nvill^. co-
man^ant» Jofe de Sanidad'dela Guar-
di0 Pura!. 
Ttiiq nñ í^'ieitación á h ^ j ) au'U'idí-
simo coñfrére. 
T - eása editora de Siralt me ha re-
mi-rdo varias obras, entr" ellas, nnos 
'—/r/./̂ r.s pr^ciosn-,: Pr^s dv bonbcur. 
Darfnnr1! ' Eventail. (^qntivante. 
Bpííiei^ Perdis y Aniours d'Autvpfois. 
Tarebién p] precioso vals de Carneo 
Adorables Tourmen+s. tan celebrado 
po" cantos le han oído. • 
Todos ellos s? encuenti'an en bocra 
en los salones el^antes de Europa, y 
los +oep nuestro Torroella. el pianista 
preferido. 
Se encuentra guardando como un 
armero bien querido, el respetable séñor 
Jc^é Pellicer. 
La infección oue sufre, va afortuna-
damente cediendo, debido al trata-
miento de su médico de cabecera, él no-
table clínico doctor José Vila. 
Xo dudo que muy pronto podré con-
¿usrnar el restablecimiento del distin-
guido amigo. 
i'a está aibierto en la Contaduría de 
'Payret. el abono para la temporada de 
la genial actriz Lvda Boreíli. 
De doce funciones constará, y los 
precios serán muv módicos. 
El abono de matinecs será para cua-
tro. 
A l señor Capmanny. contador del 
teatro, pueden dirigirse nuestras fami-
lias. • 
En los primeros días de Diciembre se 
inaugurará la citada temporada. 
( n compañero muy estimado el joven 
literato y abobado doctor Lorenzo Frau 
Marsal. se encuentra de nuevo entre 
nosotros de regresó.de su townce por 
el extranjero. 
Reciba mi más cordial bienvenida. 
Don Pablo Pildaín. me ruega inser-
te la siguiente carta, en mis JTaba.neras, 
y que va dirigida á todos los compañe-
ros en la crónica social habanera. 
Dice as í : 
"Señores Miguel Angel Mendoza y Angel 
Asf.i;ftroonte y demás compañeros de la Cr.V 
n k a 'Largante Habanera. 
Mis estimados é inolvidables amigos: Su-
pl icándoles un lugarcito en su elegante é 
Ilustrada Crónica, me permito escribir la 
úit lma palabra en el bello é inolvidable 
capitulo de mi vida que entraña detalles 
de la hermosa fiesta coordinada y llevada 
triunfalmente por ustedes con entusiasmo, 
nobleza y abnegac ión en bonor mió. Con ab-
negación, si, , porque mucho han tenido us-
tedes que trabajar, hacer y pensar, para 
isanjar las múl t ip les deficultades que se 
presentaron en el camino trazado, hasta 
lograr con orgullo, como lo han logrado, el 
triunfo más completo. Gracias mis j ó v e n e s 
y nobles amigos por la levantada acción •— 
sin cu mplo — de extender vuestra genoro-
••>a .nan-j al veterano actor combat'-io por 
el nuevo aspecto, el cambio violento que 
al presente ofrece el verdadero Teatro en 
nuestra querida y amada Cuba. Vuestros 
nombres, el de la culta y prestigiosa Socie-
dad Habanera, así como los de todas las 
distinguidas personas que miraron con 
amor mi función de gracia prestando ge-
nerosamente de un modo ú otro su valioso 
cencurso, no lo o lv idé is nunca, vivirán eter-
namente en mi corazón agradecido! E n 
pruebá de mi modo de pensar, estampo en 
estas lineas el nombre del nobi l í s imo cu-
bano y reputado jurisconsulto Sr. Raimun-
do Cabrera, para decirle, que su car iñosa 
earí'íi fué nnn « o í a lie miel cj.ue ondHlr.6 ua 
ÍHÜI»; e! ponxoüoHO acíbar. Moncionaré con 
recinto y admiración á la elegante Condesa 
0$ Lewenhaupt, Sra. Amelia Izquierdo, al 
Viestigioso artista Sr. Benjamín Orbón, a l 
¡.otnblo maestro Sr. Guillermo Tomás, íi la 
aii'.n'iiada tiple Sra. Esperanza Iris , por su 
generoso corazón y su admirable trabajo en 
' Los Chorros del Oro"', mis respetos y alta 
considenación al eximio artista Sr. Emil io 
Agramonte, á los ovacionados barí tonos se-
fior Fernández Stlngert y Sr. Joaquín Gar-
cía, al Sr. José A. Cerviño, á la reputada 
caracter í s t i ca Srá. Dominga Suárez y al 
primer actor cómico Sr. Antonio Sierra, mi 
amigo querido y c o m p a ñ e r o . d e tiempos me-
jores; así como á los ajnateurs Sres. Die-
go J iménez y Juan Saaverio. Gracias ex-
presivas á los Sres. López Seña y Miranda 
por su valioso trabajo tipográfico y á los 
Sres. Brunet y Acea contador y administra-
.dor respectivamente, del Teatro Nacional. 
A propósi to elijo este sitio para consignar 
los nombres de mis queridos y amados dis-
cípulos Enriqueta Sierra, Consuelito Mari-
bona y Abelardo Sust á los cuales no digo 
nada, pues todo resul tar ía pál ido para lo 
que siento mi alma por ellos y por las be-
llas prendas que les adornan. 
Ant ic ipándole las gracias queda de V. 
atto. s. s. q. b. s. m. 
Palilo r i l d a í n Sanabria. 
Y gustoso le complazco, toda vez que 
el agradecimiento va pasando aquí á 
la categoría de un símbolo que son muy 
pocos los que conocen su sugnificación 
exacta. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
E L B E L ! O N A K C Í S O 
No tiene pretensiones sino de ja-
gueíe cómico la obra estrenada ano-
che, y en tal concepto llena perfecta-
mente su misión de entretener agra-
dablemente al público. 
Como lo indica el t í tulo, es prota-
gonista de la obra un buen mozo de 
•bigote y barba rubios, ycon blonda 
•melena en la que se enredan todos los 
corazones femeninos; un ''venenoso'' 
de quien se enamoran en escena todas 
las mujeres, hasta la "'Concha". . . ía 
concha del apuntador. 
Los amores de Narciso dan lugar 
á divertidas situaciones en el taller 
de modistas donde se desarrolla toda 
la acción, hasta que el " b e l l o " — ¡ a y ! 
tema una determinación heróica. la 
de raparse la melena con la máquina 
número "ce ro" y tumbarse el bigote 
y la patilla. .• 
Ante el "coco pelao" del ex-lindo. 
huyen " R o s a l í a . " "'Cleopatra." " E l -
v i r a " y la "señor i ta de Sanchi-
d r i á n . " Sólo la joven modista "So-
l e t i l l a " se decide por la "raspadura,' ' 
pensando con buen juicio que ya le 
crecerá el pelo á Narciso y entonces 
podrá " t o m á r s e l o " á su gusto. 
Como es natural. Narciso se C'Ü-
mueve ante tal amor y calculando 
que á la ocasión la pintan calva, to-
ma "soleta" con "Soleti l la. . . ." 
y aquí se acabó el sa íne te : 
¡perdonad sus muchas faltas! 
En conjunto, una nhrita muy agra-
dable y muy bien representada. 
Columba Quintana, dando mues-
tras fehacientes de la ductilidad de 
su talento, encarnó admirablemente 
en sn papel de modistilla enamorada. 
Y nada más por ahora. 
C R 9 N I C A D E P O L I C I A 
UNA SEÑORA E N EL V E D A D O 
SE D E F I E N D E DE I X 
LADRON 
En la mañana de ayer, al transitar 
por la calle 13 entre G y H , en el Ve-
dado^ la señora doña Enriqueta Triarte 
•y Ruiz, natural de España, de 23 años 
de edad, y domiciliada en la 'quinta 
"Pozos Dulces," se le abalanzó encima 
un pardo desconocido, con el propósito 
de derribarla al suelo, lo que no logró 
por la,resistencia que hizo dicha seño-
ra, ni tampoco el robarle, un bolsillo de 
[data que llevaba al brazo pendiente 
por una cadena. 
La ir iarte no se intimidó ante la brus-
ca agresión de que fué objeto, pues al 
contrario haciendo uso de un silbato 
que llevaba en la cartera, tocó auxilio, 
haciendo huir al ladrón. 
Este fué perseguido por un -policía, 
logrando detenerlo á la voz de ¡ a t a i a ! 
en los antiguos terrenos del club " H a -
bana." 
Conducido el detenido á la estación 
de policía, dijo nombrarse Guillermo 
Alfaro González, de 16 años de edad, 
ebanista, vecino de aquel barrio. 
Después de prestar declaración el 
detenido fué puesto á disnosición del 
Juzgado de instrucción del distrito. 
LE TNTERRrMPIO L A LECTURA 
El vigilante especial número 3 Fran. 
cisco Chaple. que presta sus señuelos 
en la manzada comercial de Gómez, en-
contrándose ayer leyendo la obra de 
base hall en "Cuba y Amér ica ." le 
llamó la atención la rapidez con que 
pasó por su lado un individuo blanco 
llevando en la mano un parasruas. 
Sospechando Ohaple. oue dicha nren-
da fuese robada en altrún estabb'ci-
íraenfo áa la citada manzana comercial, 
abandonó la lectura, con íjran nesar 
suyo y persiíniienclo á dicho individuo 
pr-ln detenerlo. 
Cha ole. oue es un buen viTÍlante. 
nudo inquirir á los pocos "momento ;̂ que 
>-] nara(?uas habín sido hurgado del es-
tablecimiento " E l "Bazar Cubano." y 
q.r^ ^ a b n valuado ^n cuatro pesos. 
El Indr-'n noe diio nombrarse .Tr><=é 
Aífirtínez Fernández, ingresó en el v i -
yfff*.. 
C.NPTTTF\ DE " E L A R T I L L E R O " 
E l violante de la policía nacional 
Amador Rivas. capturó -"ver en la "alie 
de Sen Jos-p esnnina a ^nuend^. al ne-
rrvn ^rni^ndo ^uarte Hernández, ( P ) 
" E l Ar t i l l e ro . " ñor aparo^r «ircútSflp 
en can^n por hurAo y pfyprnfa por" l i 
'"^isació"' óuc le hace el b'aneo •T^é 
Gómez Cnlderq. vecino §P Salud lfi2. 
•de iHá'bérl'9 robado varias 'herramientas 
El " A r H l l p r n " in^r^o') pri el viva0. 
CITOQrE Y LESIONES 
En el Vedado fué arrollado por el 
t ranvía número 216 de la división de 
Marianao. el carretón que conducía el 
mestizo Saberlo Nodarse Medina, veci-
no ele la calle F número 43. sufriendo 
dicho vehículo averías por valor de 
unos cien pesos moneda oficial. 
El negro Desiderio Pineda Coto, .oue 
venía en el carretón de Nodarse. fué 
lanzado al suelo, sufriendo con este mo-
tivo lesiones leves. 
La policía detuvo al motorista y lo 
deió citado de comparendo ante el juz-
gado competente. 
SUICIp IO FRUSTRADO 
José Verdugo Blanco, natural do 
España, de 29 años, maquinista y ve-
cino de Lealtad lOtó. ingresó ayer en 
la casa de salud " L a Purísima Concep-
c ión . " para ser asistido de una herida 
causada por proyectil de arma de fue-
go, en la región temporal derecha, no 
penetrante, con los bordes quemados 
de pronóstico írrave. 
Según manifestación de Verdugo, 
dicha herida se la causó él mismo eon 
el propósito de suicidarse, pues estaba 
aburrido de la vida. 
RIFERO QUE NO PAGA 
La policía procura la detención del 
blanco Antonio Llanos, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte 332. por 
tener noticias que hace apuntaciones 
para una rifa, por los terminales de 
las cantidades que se juegan en el fron-
tón " J a i - A l a i . " no pagando los pre-
mios. 
Dos de las víctimas de Llamas se 
nombran Lorenzo Dalmau Stigers y 
La buena, la legítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensucia, ni quema, ni 
p i e r d e , ni enferma Esta es 
T I N T U R A C O X T I X E X T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia Vd . de veras su 
salud y detesta el ridículo, guárdese 






Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las principales Far: 
maclas y Sederías. Depósito principal-
Abaniquería y Per tumer ía Fina, L a 
C o m p l a c i e n t e y l a E s p e c i a l , 
Obisno 119, Teléfono 348. 
ORME OROI RA Ti ON N 
, Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
í ta las innumerables novedades que en artículos para la cs-
4 tación que empieza recibe actualmente la gran tienda 
i en lanas diversas; ex-traordinarios adornos; 
soiree; altas novedades en cha-| vestidos para calle, pasco 
les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la | 
dama más eleorante. 
' | O B I S P O Y G O 
L E P R I N T E M P S 
S T E I A , 
f 
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C. 3116 -.oc. 
Rafael Hernández, los que fueron pre-
sentados al juzgado competente. 
No es sólo Llamas, que hace apun-
taciones y no paga, pues hay otros mu-
chos más á quien la policía no debe 
perder de vista. 
INFRACCION DEL IMPUESTO 
E l inspector general auxiliar de 
inspectores del Impuesto, señor Manuel 
Cocllo y el inspector del mismo ramo, 
sjjñor Juan López Ibáñez, cumpliendo 
órdenes del inspector general, señor 
Moriano.. denunciaron en la séptima 
estación de policía á los almacenistas 
de vinos y licores de esta plaza, seño-
res Xegrcira y Hermano, por amplia-
ción clandestina de licores, infracción 
del decreto número 665 del extinguido 
Gobierno Provisional. 
Los acusados quedaron en libertad, 
mediante fianza que prestaron, con la 
obligación de presentarse en el Juzga-
do Correccional de la tercera sección á 
quien se dió cuenta de este hecho. 
FUGA DE F N PENADO 
Encontrándose ayer haciendo la lim-
pieza en las oficinas de la Inspección 
General, el penado Manuel Hilario Le-
bredo Escobar (a) " G a r r a f ó n . " apro-
vedió un descuido del brigada que lo 
custodiaba para emprender la fuga, y 
sin nue se loerrara su captura. 4 
"Gar ra . fón" estaba en la cárcel 
cumpliendo condena de 180 días de 
arresto, impuestos por un Juzgado Co-
iTcccional. 
MUJER AGRESIVA 
Al estar formando escándalo en el 
paseo de Colón la negra Petrona Jimé-
nez Rojas, füé requerida por el guar-
da-parque ¡Manuel Valdés para que se 
retirase de aquel lugar, pero" como se 
negara á ello trató de detenerla para 
llevarla á la estación de policía. 
La Jiménez hizo resistencia, por lo 
nue fué necesario la intervención de 
dos policías para lograr su objeto. 
Vnn vez en la estación de poli -ía. 
'bizo arrresión contra los cita dos vi'íi-
lantes v «ruarda-parque Valdés. á quie-
nes lesionó levemente. 
La policía levantó acta- de lo smcedi* 
do. y remitió al vivac á la detenida. 
A M E N A Z A S 
Alfredo Alacán. director del semana-
rio "Gaceta Judicial y de Pol ic ía ." 
presentó ayer en el Juzsrado de Instruc-
ción de la ••egunda sección, un escrito, 
en el cual denuncia que un individuo 
conocido por " Chano" á quien en épo-
ca de ser él sargento de policía, detuvo 
distintas ocasiones, juntamente con 
otro sujeto de apodo ''Escaparate^' lo 
anda persiguiendo desde hace días, con 
intenciones seguramente de causarle 
daño. - . 
"Chano" que resultó nombrarse Se-
bastián Hernández Marrero. fué dete-
nido en la mañana de ayer y conducido 
al juzgado ya expresado, pero segui-
damente fué puesto en libertad, por 
no encontrarse méritos para su procesa-
miento. 
La denuncia del señor Alacán ha pa-
sado al Juzgado Correccional compe-
tente. 
PROCESADOS 
E l señor Juez de instrucción del dis-
trito del Oeste en auto dictado ayer 
tarde, procesó á Modesto Somoza Díaz 
y á Enrique Vázquez Blanco, como au-
tores de las lesiones de carácter rjíav^ 
que hace ¿ías le causaron en una fonda 
en la calzada de Puentes Grandes, á 
Rafael Iglesias. 
Dichos individuos nedrán disfrutar 
de libertad provisional si prestan cada 
uno la fianza de trescientos pesos. 
ESTAFA 
Eladio Cubacho. encargado del es-
tablecimiento " L a Va j i l l a . " situado en 
Galiano núnlero 114. denunció á la po-
licía que á nombre de la casa M. Tó-
mente y Compañía, un individuo pi-
dió en su establecimiento una palanca-
na valuada en doce pesos, enterándose 
después el denunciante que había sido 
víctima de una estafa, pues de dicha 
casa de comercio na habían ihecho tal 
CARRETONERO LESIONADO 
Pin la calzada de Ayesterán se cayó 
del carretón que por allí conducía, el 
blanco Antonio González Sánchez, te-
niendo la desgracia que una de las rue-
das de dicho vehículo le pasara ñor en-
cima del cuerpo. 
González Sánchez, sufrió la fractura 
de la pierna derecha y otras lesiones 
de pronóstico grave. 
•El paciente ingresó en el hospital, 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" perteneciente á la "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na." ingresó para su asistencia médica 
el blanco Gonzalo Peñalver González, 
operario del tren de lavado establecido 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DB LA OXilVKRSIDAJ? 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 4 % todo? 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 3075 IGc. 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrechos de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Hidroceles. De 12 4 3. Jesús Ma-
ría nfimeroSS. 12114 26-20S 
en la calle del Vapor númerf 5, que 
sufrió varias lesiones de pronostico 
grave, al ser alcanzado por una de las 
poleas de la maquinaria y arrojado al 
suelo. 
El heebo aparece casual. 
ÜN HERIDO 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido anoche d blanco 
José Ramos Barrios, de una herida pro-
ducida por proyectil de arma de fuego 
en la mano izquierda, que le causo un 
individuo llamado Félix Villooh, en 
momentos en que, amartillaba un revol-
ver delante de él. 
El paciente fué remitido al Hospnai 
Xúm. 1. v el hecho aparece, casual. 
' Q l 'EMA DCRAS 
Al hacer explosión una cañería de 
cas. que tenía un gran escape, sufrió 
quemaduras el blanco Manuel Sánchez, 
vecino de Lagunas S. 
E l estado del paciente es grave. 
DKTKNIDOS POR RJFA 
El sargento de policía señor Alfon-
so auxiliado del vigilante número di), 
detuvo á Justo López R o ^ r í ^ z . veci-
no de Reina número 14. y á José Pmar. 
del propio domicilio, porque al prac-
ticar un redstro en la vidne-a que 
existe en dicha casa, le ocupó á Looez 
cuatro listas con apuntaciones del Jai-
Alai . ñ , . 
Ijópez manifestó que Pmar fue qm™ 
le había introducido en los bolsillos di-
chas listas, 'heciho que confesó el acu-
sado. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado 
fianza. 
S E I S R E A L E S 
Warandoles de puro hilo, bordados 
y calados, que valen á 12 y 10 reales, 
en 
L A F I L O S O F I A . 
Neptuno y San Nicolás. 
Nacional.-^ 
Mucho gusta el original, trabajo de 
Collins " a n d " Labelle. que se presen-
tarán esta noche al público en la se-
gunda tanda. 
Jul ián " a n d " Dyer. en cambio, 
t rabajarán en las tres tandas, por-
que son muy trabajadores. 
Se proyectarán hermosas películas' 
y mañana será estrenada la admirable 
de "Bler iot , cruzando el Canal de la 
Mancha en aere.plano." una verdade-
ra maravilla del arte cinematográ-
f i co . " 
El lunes, "debu t" de los famosos 
artistas Lydia y Erreiu. procedentes 
de Par ís . 
Payret.— 
" L a viuda alegre" está en el apo-
geo de su éxito y sigue congregando 
muchos admiradores. 
Esta noche se dará la representn-
ción número 11 de la deliciosa opere-
ta y el teatro estará lleno, como de 
costumbre. 
Xo era posible soñar en mejor in-
terpretación que la que obtiene por 
parte de la compañía de la cual es es-
trella Esperanza Iris . 
Se prepara " L a Poupce." otro 
triunfo para la valiosísima tiple y 
Cuantos la secundan. 
Albisu.— 
" E l 'bello Narciso." aplaudido es-
treno de anoche, irá hoy en primera 
tanda, completándose el programa con 
" E l método Gór r i z . " que ya lleva 
18 representaciones, y "Dora, la ale-
gre viudi ta ." 
" L a comisa r í a" se estrenará el sá-
bado y después irán "Bo tón de ro-
sa" y "Tropa l igera," esta última 
de gran espectáculo. 
Actualidades.— 
Los Romeu han dado nueva vida, y 
animación á este simpático teatro: 
anoche obtuvieron nuevos y ruidosos 
triunfos con sus inimitables " d ú é t -
tos," llenos de gracia. 'Esta noche tra-
bajarán en segunda y cuarta tandas. 
En primera y tercera, se ha rá 
aplaudir la gentil Encarnación 
tado, la " M a l a g u e ñ i t a , " con sus bai-
les y "couplets." 
Se estrenará hoy una preciosa pe-
lícula titulada " P e q u e ñ a gitana." 
Salón Salas.— 
Hoy jueves función de. moda, dos 
tandas por diez centavos para las da-
mas y niños, con estreno de películas. 
2-5 señoritas han adquirido retratos 
para el Certamen de mañana viernes. 
La que resulte aclamada Reina á j u i -
cio de los jóvenes que frecuentan el 
Salón, se le hará un buen regalo. 
L O C A L 
SP cede y alquila uno muy bueno con ar-
matiste y vidrieras propio para cualquier G:I 
ro. situado en Agular 71 entre Obispo y 
Obrapla. Informan en el mismo y en Agrular 
número 77. 
C. 3282 U-1S 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaultae de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 3151 i-Qc. 
L a m e j o r y m á s s t í n d l l i d3 a i ) l i c i r . 
De venta: cu las jirincípales farmacias y sedérías 
Depósito: Fviluimrtiru L \. Ciilüf Eii A.ü A . r i u r y UJCÍJÍI. 
C. 3293 
Pronto estreno de " i , , 
de Pathé, " D r . Cook" ^ .c 
Hudson-Fulton en X e ^ V \ t ¡ ! j 
(Gusta mis cada riooh 
obra del incansable Vili*.1* %1 
•-La Crisantema en e lVlc \ t i j j 
pondrá esta noche en n r i ^ V ? 
'•La isla del d e , n u a 0 . > a ^ 
habillé de Castillo," 'VÍf 
otras tandas. 
Y los Ílurí-Portola y 0. 1 
continuarán siendo vali0s, ^ H f l 
en todas las tandas. s " 
VA lunes, ••dehul" del . , 
Retreta.— ' 1 • 
Programa de las p j ^ , 
tará la Banda Municipal 
ta de esta noche, do 0(.i } 'a tJ 
el Míileeón : 
Marcha Stnnd Pat, Robert 
Obertura VtKpera* SU-lian ' I 
(JE.•••ota y Minueto de ia 6 ' e,,ál. * 
.Va-nenvallo. (primera audlclfl!? N I 
SnHc K.n-enn» lUHtorcuca* \ 
a) Mnroissus (primera a u d i e ^ ' N 
b) Tonrnamcnt. id. Xev|n n)' 
TrlHíe (primera audici(Sn, 
(-aprk'ho I,n rapitlote, Grue SlM 
Miireiia Anpelal (primera audr*!4 
irr. ( iTimera audic ión) . 
A i i x G a 
De todas las prendas femenim. 
que más delata á la mujer, ele/ 
de gusto y po.sición, es, i ^ y 
mente, el sombrero. El vestid8 
calzado, los encajes, pueden \ 
desapercibidos, de factura vul^J 
ro el sombrero á la priiueiraJ 
delata la calidad de su dueña 
eso es muv difícil hacer una acerl 
elección de tan importante prenda 
la indumentaria femenina 
Afortunada-mente, en la íjai 
tenemos una casa espeeialísinia.j 
ca en .su género para sombreros ¡i 
ñoras y señori tas : Aux Galerieslá 
yette. que acaba de instalan 
magnífica fábrica para la eouij 
mecánica de los preciosos artefac! 
cuando salen de casas tan acreditai 
como esa. 
La maquinaria traída de Bék 
es un primor y ha sido instalada! 
un personal competentísimo, baj 
dirección del señor Víctor Mar. 
Xicot. 
Los dueños de Aux Galeries L; 
yeíte, han hecho graneles compra: 
Europa de terciopelos, pieles, ras 
polonaises. cotele?. moire.s para la 
tual temporada" de invierno, Y 
acuerdo con los últimos modelos 
las 'modas de Londres y Parísii 
quen. saldrán de esa casa som'ofa 
que podrán rivalizar con los raeM 
fabricados en los grandes cent! 
mundiales citados. Además de 
las señoras después de comprar 
telas de sus trajes, podrán cncaii' 
el sombrero con tela idéntica, ó 
tonalidades hermónicas. dentro s| 
pre de la más estricta novedad 
que la ca?a puede hacerlo segura 
complacer á las señora.s de p 
más delicado y exigente. 
En una palabra: Aux Gferies t 
fayet íe ha venido á llenar una HK 
sidad sentida desde hace muclio tiei 
po, pues á la bondad, buen ?usto 
elegancia de los sombreros fema 
nos. se añadirá desde luego, maj1 
economía y prontitud en los encargí 
Tan es verdad lo que déjamos « 
eho, que será muy difícil que ningn' 
casa del giro, habanera, pueda cónif 
t i r con Aux Galeries Lafayette en 
confección de sombreros de señP 
señoritas, porque el sello de 
es único en su género, y la elegantj 
el gusto, la distinción, el chic ® 
casa no se compra, ni se imita. 
Aux GaJeries Laf ayette no tienen' i 
pueden tener competidores. La1111 
ca es única, inimitable. . . 
Por eso Aux Galeries 
triunfan de todos sus colegas n| 
ñeros. 
13251 1.21 
A N U N C I O S . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
DEL 
D R . 
Kuenos Aires n. I fr;; 
E n esta Clínica se cura Ia ,sí s.̂  
d ías por lo peñera), y de no ^ J M ^ 
devuelve al cliente el dinero ae c 
con lo que se estipule. 
Conceptos gralMÍtos sugerida-, des poco afectas á. mi V r 0 ^ ^ L ^ ' \ 
obligan — con pona — á producm 
rredo. "'eléfono: 6120 
C. 3099 
M. ALONSO 
Mallas de seda y de hilo, P ĝ,I;A* 
se acaban do recibir en Murau» 
DA ELEGANTE. i ' ^ 
1S1?.6 
A R M O L E 
E N G E N E R A ^ 
Kstrella 134..Telét<m^;re£j; 
E s t a casa tiene la facilidad o 
DE x¿t>0 
trabajos mAs en proporc ión «ta con eC. 
o t r a por ser la rtnica que cu ^ 
qu ina r l a & p r o p ó s i t o y reclDn^deP 
ere» te los mármoles de Carrara, ra calidad. de ^ 
Se realizan Tnomimento¿^t(sini°-jrfliC' 
formas y gustos ft. precios bar . 
Se envían precios por «^rde cef̂ oc-
les para muebles y trabajos p ¡ r ^ 
^ 0 
C. 3220 alt. 
I N Y E C C I O N 
Puramente veget^o0Í 
D E L DOCTOR R- ^ \ L t é 
E l remedio más i-ftpido >' ^-raí'*,. a»1'' 
curación de la gonorrea, DieÁuJoS 
blancas y de toda clase de 
guos que sean. rmaci-fi't$ ̂  
De venta en todas las faJ'|a Sa"1 
Depós i to principal: Farma1-
Berna^a 4. --̂  
C. 101 
Imprcutn y 
del U I A 11 1 <í \ i Vi i ' rr<ia<» 
Teiileule :>>• y 
